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VII. SETENA SECCIÓ: Mc 11,1–14,10 (Cont.)
PERÍODE XVIII. Mc 11,27–12,44: DURÍSSIMA POLÈMICA ENTAULADA 
EN EL TEMPLE PELS DIFERENTS ESTAMENTS RELIGIOSOS I POLÍ-
TICS 
El període divuitè consta de set perícopes disposades linealment: A B C 
D E F G. Al llarg d’aquest període, ubicat tot ell en el Temple, els diferents 
estaments religiosos i polítics aniran rellevant-se amb la intenció de sorprendre 
Jesús en alguna de les qüestions que li aniran plantejant i de tenir així motiu de 
què acusar-lo. En la primera perícopa, Marc narra una nova anada de Jesús al 
Temple i la compareixença dels tres estaments del Sanedrí, els summes sacer-
dots, els escribes i els senadors del poble, que qüestionen la seva autoritat [A]; 
en la segona, recuperada a partir de l’Evangeli de Joan, compareixen l’endemà 
els escribes i els fariseus que li han parat una trampa, posant-li al davant una 
dona sorpresa en fl agrant adulteri [B]; en la tercera, els enviats són alguns dels 
fariseus i dels herodians perquè mirin d’atrapar-lo plantejant-li la qüestió del 
tribut al Cèsar [C]; en la quarta, són els saduceus els qui continuen l’interro-
gatori [D]; en la cinquena, un lletrat li pregunta quin és el manament principal 
i reconeix que Jesús ha respost correctament [E]; en la penúltima, és Jesús qui 
passa al contraatac plantejant la qüestió de si el Messies és o no el successor de 
David [F]; fi nalment, en la darrera, situada ara en la Sala del Tresor, Jesús lloa 
el despreniment de la viuda pobra. Tinguem present que en les cinc primeres 
seqüències [A–F] no es parlarà mai de la presència dels deixebles. Tan sols en 
la darrera seqüència [G] d’aquest període XVIII, assegut enfront de la sala del 
Tresor del Temple, Jesús convocarà (πρσκαλεσ
μενς) els seus deixebles (cf. 
12,43) i els proposarà l’exemple de la viuda pobra.
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[A] Perícopa 69. Mc 11,27–12,12 + Jn=Mc 7,53–8,1: Primera envestida: els 
dirigents jueus posen en entredit l’autoritat de Jesús
La primera seqüència [A] (Per. 69) consta de tretze elements distribuïts en 
dos trams estructurats linealment: a b c d e f g || a’ b’ c’ d’ e’ f’ g’. Els dos dar-
rers elements s’han conservat en l’apendicle o transició que connectava en el 
seu primitiu emplaçament la perícopa que acabem d’analitzar amb la perícopa 
coneguda com de la dona adúltera (sigla: PA). Actualment els dos elements 
transicionals i la perícopa de l’adultera pròpiament dita es troben ubicats en dos 
emplaçaments ben diferents: després de Jn 7,52 i després de Lc 21,38, a més 
d’altres indrets on els situen alguns manuscrits esporàdics.1
En el primer tram de la perícopa es narra el retorn de Jesús al Temple [a] i l’ar-
ribada de tres estaments qualifi cats, els summes sacerdots, els escribes i els 
senadors del poble, qüestionant la seva autoritat [b]; Jesús condiciona la seva 
resposta al fet que li responguin si el baptisme de Joan és cosa divina o humana 
[c]; després d’una intensa deliberació entre ells [d], car tothom sabia que Joan 
realment era un profeta [e], opten per no pronunciar-se [f]; Jesús, al seu torn, es 
nega a revelar-los amb quina autoritat actua [g]. En el segon tram, Jesús els pro-
posa la paràbola de la vinya [a’]; aleshores ells intenten d’arrestar-lo [b’], però 
temen la reacció de la multitud [c’]; en un incís parentètic, en efecte, el narrador 
comenta que s’havien adonat que la paràbola anava dirigida a ells [d’]; llavors 
el deixen anar i se’n van [e’]; cadascun es dirigeix tranquil·lament a casa seva 
[f’]; Jesús, però, per motius de seguretat, es veu obligat a refugiar-se durant la 
nit a la muntanya de les Oliveres [g’]. 
[a] 11,27a: Retorn a Jerusalem
El primer element del primer tram [a] conté la composició de lloc: Jesús 
torna nova ment a Jerusalem, després de l’episodi emblemàtic de la purifi cació 
del Temple.
1090. (Κα) ρνται B ) rell (a) b (f) i l vg || ρεται D, (et) venit d 565 
aur c d ff2 q r1 (k) [vl NR].
1090) Amb el present narratiu en tercera persona plural, el text alexandrí 
posa èmfasi en el retorn de Jesús i els seus deixebles a Jerosòlima, mentre que 
el Còdex Bezae ho predica tan sols de Jesús. Recordem que només al fi nal del 
1. Després de Jn 7,36, els minúsculs 225 i 1128; després de Jn 8,1a, altres 17 manuscrits; des-
prés de Jn 8,20, el manuscrit 981; després de Jn 21,25, els minúsculs 1 i 1582; fi nalment, al fi nal 
de Lluc, el manuscrit 1333. La majoria de MSS que l’han preservada la situen després de Jn 7,52, 
mentre que els MSS de la família 13 o grup de Ferrara la transcriuen després de Lc 21,38.
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període XVIII «convocarà» Jesús els seus deixebles, com si no haguessin estat 
mai presents durant tot el debat que sostingué amb els diferents líders jueus. 
[b] 11,27b-28: Envestida dels dirigents jueus 
En el segon element [b] Marc precisa que, mentre Jesús es passejava pel 
Temple, l’escometen els summes sacerdots, els escribes i els senadors del poble 
preguntant-li en virtut de quina autoritat actua d’aquella manera. 
(V. 27b) 1091. ( πρεσupsilonacuteτερι) τupsilontilde λαupsilontilde D, (seniores) populi d || om. B 
) rell lat [vl NR].
(V. 28) 1092. λεγν B P45vid ) C L W Δ ƒ1 lat || λγυσιν D A K M N U Γ 
Π ƒ13 2. 33. 565. 579. 700 M [vl NR].
1093. (πιες;)  τς σι δωκεν τ#ν $%υσαν ταupsilonacuteτην 'να ταupsilontildeτα πι()ς; 
B ) C L Δ Θ Ψ 33. 579. 1071. 1424 sys.p | κα τς σι δωκεν ταupsilonacuteτην τ. $%. 
'να ταupsilontildeτα πι()ς; A K M* N U (W Γ) Π ƒ(1).13 2. 700 M c f l q vg |  τς σι 
δωκεν τ#ν $%. ταupsilonacuteτην Θ (565) a aur b i r1 | κα τς σι ταupsilonacuteτην τ. $%. δωκεν 
W (28) ff2 || om. D d pc k.
1091) El Còdex Bezae puntualitza aquí per primera i única vegada que es tracta 
de «els senadors del poble» d’Israel (cf. Mt 21,23; 26,3.47; 27,1). De fet, encara 
que Marc ja els hagi mencionat en tres ocasions de forma indirecta (cf. Mc 7,3.5; 
8,31), aquesta és la primera vegada que Marc els introdueix en l’escena. La menció, 
a més, en tercer lloc de «els senadors del poble» ( πρεσupsilonacuteτερι τupsilontilde λαupsilontilde), en 
el si d’un tríptic on els escribes ocupen la part central, dispensa Marc de mencionar 
aquí «el poble» a qui ells políticament representen. Pel que veurem més endavant, 
sempre pel que fa al Còdex Bezae, «el poble» o «la multitud» no s’ha presentat 
encara en el Temple ni intervindrà per a res en aquesta primera envestida. En la 
següent perícopa —com veurem tot seguit— hi jugarà un paper molt important i hi 
serà, per tant, mencionat d’una manera explícita i global (π,ς - λα/ς). 
1092) Amb el present narratiu, el Còdex Bezae posa èmfasi en la interpel-
lació dels dirigents jueus; amb l’imperfet, el text alexandrí recalca tan sols la 
insistència.
1093) Tots els manuscrits, llevat del Còdex Bezae, no s’acontenten amb la 
primera interpel·lació: «En virtut de quina autoritat actues d’aquesta manera?», 
i n’hi afegeixen una segona, «o bé: “Qui t’ha conferit aquesta autoritat perquè 
actuïs d’aquesta manera?”» Es tracta —a parer meu— d’una glossa posterior, pre-
sent ja en el text cesarienc, destinada a desenrotllar l’expressió el·líptica $ν π0α 
$%υσ0α.2 Al llarg del debat no es farà cap al·lusió a aquesta segona interpel·lació.
2. Notem, d’una banda, la referència anafòrica τ#ν $%υσαν ταupsilonacuteτην i la repetició de ταupsilontildeτα 
πι()ς i, de l’altra, la gran abundància de vll entre els manuscrits que la transcriuen. 
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[c] 11,29-30: Contrapregunta de Jesús
El tercer element [c] conté la resposta de Jesús, formulada amb una contra-
pregunta que planteja un dilema difícil de resoldre.
(V. 29) 1094. 1πκριθες (ε3πεν) D, respondens (dixit) d A K M N U W Γ Θ 
Π Ω f 1.13 565. 700. 1071. 1424 M lat || om. B ) C L Δ Ψ 33. 579 k [vl NR].
1095. ($περωτ5σω) upsilonasperμ,ς B C L Δ Ψ 2427 pc k samss bo || upsilonasperμ,ς κ1γ7 D, 
(interrogabo) vos et ego d ) G M U W Γ Θ Ω ƒ1.13 2. 28. 33. 69. 118. 124. 579. 
700. 1071 M lat sy samss bomss | κ1γ8 upsilonasperμ,ς A K Y Π 565. 1424 pc.
1096. κα 1πκρθητ μι B ) rell l vg || 1πκρθητ μι D W Θ 28. 565. 
2542 it.
1097. κα $ρ9 upsilonasperμν B )* A C G K M N U Y Γ Θ Π Ω ƒ1.13 2. 565. 579. 700 
M | κ1γ8 upsilonasperμν $ρ9 L Δ Ψ 33. 1071. (1424) || κα $γ8 λγω upsilonasperμν D, et ego 
dico vobis d [vl NR].
(V. 30) 1098. :Ιω
νυ B || :Ιω
ννυ D, Iohannis d ) A rell [vl NR].
1099. $% upsilonlenisρανupsilontilde >ν B A C G K L M N U Γ Δ Θ Π Ψ ƒ13 28. 118. 565. 
700 M, de coelo erat d latt | 1π’ upsilonlenisρανupsilontilde >ν W ƒ1 | >ν $% upsilonlenisρανupsilontilde ) C 2. 33. 
118. 157. 579. 1071 || $% upsilonlenisραν9ν >ν D [vl NR]. 
1094) El Còdex Bezae confereix gran solemnitat a la resposta de Jesús (1πκρι-
θες ε3πεν), no així el text alexandrí (ε3πεν).3 
1095) Novament el Còdex Bezae subratlla el caire de contraproposició de 
l’única qüestió que els formularà: «Us proposaré també jo una sola qüestió», en 
consonància amb l’única qüestió que li havien formulat els adversaris. En canvi, 
el text alexandrí, conseqüent amb el fet d’haver-ne formulat dues els adversaris, 
omet l’incís «també jo». 
1096) Una vegada més l’asíndeton del Còdex Bezae posa èmfasi en l’impe-
ratiu, exigint una resposta immediata. En el text alexandrí l’imperatiu perd bona 
part de la seva imperiositat. La repetició de 1πκρθητ μι (v. 30), novament 
asindètic, al fi nal d’aquesta resposta en forma de contrapregunta, avala el pre-
sent asindètic del Còdex Bezae.
1097) El text alexandrí posa en el mateix pla la contraproposició que Jesús 
els farà ($περωτ5σω, futur) i la resposta que donarà ($ρ9, futur) a la interpel-
lació que li aca ben de formular, sempre i quan contestin a la contrapregunta 
que els posarà tot seguit en forma de dilema. El Còdex Bezae, amb el present 
3. En l’un i l’altre text hi ha constància d’aquesta fórmula doble (part. aor. + verb en temps 
personal), més solemne, si bé predomina en D05: Mc 2,25 D; 3,33 B; 6,37; 7,6 D; 8,29; 9,5.12 
D.19.39 D; 10,3.5 D.20 D.24.38 D; 11,14.22.29 D.33a.33b; 12,17 D.24 D.29 D.35 D; 13,2 D.5 
D; 14,48 B.62 D; 15,2.9 D.12. Z-G, 144, sostenen que 1πκριθες és «w[ithou]t signifi cance 
in formula κα ε3πεν». Em permeto de discrepar. B-D-R, §§ 4, n. 5; 420,1.2 ho consideren un 
semitisme.
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narratiu (λγω) i l’explicita ció del pronom personal ($γ7), «i jo us dic» (lit.), 
expressa una certa reserva a donar-los la resposta que ells li estan exigint («i 
m’estic pensant si dir-vos»). Notem la correlació temporal λγυσιν αupsilonlenisτA9 … 
κα $γ8 λγω upsilonasperμν.
1098) L’un i l’altre còdex són conseqüents en la grafi a del nom de Joan.
1099) El text alexandrí, amb l’ús del singular $% upsilonlenisρανupsilontilde harmonitza la 
pregunta de Jesús amb la deliberació que faran tot seguit els adversaris, $Bν 
εCπωμεν: :Ε% upsilonlenisρανupsilontilde (singular emprat en aquesta ocasió per l’un i l’altre 
text). El Còdex Bezae distingeix entre el sentit fi gurat de «els cels», en plural, 
com a habitació de Déu (cf. 1,10.11; 11,25.26 D; 12,25a, 25b), i el sentit físic 
de «el cel», en singular i amb article (cf. 4,32; 6,41; 7,34; 8,11; 13,25; 14,62). 
Tanmateix, la manca d’article en B03 ja indica que no es tracta del cel físic (cf. 
10,21; 11,31; 13,32 B).
[d] 11,31-32a: Deliberació dels adversaris 
En el quart element [d] s’apunta la deliberació dels adversaris sobre el 
dilema plante jat per Jesús.
(V. 31) 1100. (λγντες:) Τ εCπωμεν; D, (dicentes:) Quid dicemus? d W Θ 
ƒ13 28. 69. 565. 700. 346. 788. 2542 it || om. B ) rell aur f l q vg.
1101. $ρε B ) A C L N S U Γ Δ Π Ψ 2. 33 vg | $ρε Gμν M W Θ ƒ1.13 69. 
346. 565. 700. 788, dicet nobis d it || λγει Gμν DC(*) b [vl NR].
(V. 32) 1102. 1λλB εCπωμεν…; B ) A C K L M N U Δ Π Ψ2 ƒ1 33. 157. 
579. 1071. 1424 M k | 1λλ’ $
ν εCπωμεν W Γ Θ Ψ* ƒ13 2. 28. 69. 788 it || $
ν 
εCπωμεν D, si d 118. 700 aur q vg [vl NR].
1103. $φupsilontildeντ B ) A C K L M U Γ Δ Π ƒ1 2. 33. 118. 157. 579. 1071. 
1424 M k || φupsilontildeμεν D* | φupsilonacuteμεθα DA N W Θ Ψ ƒ13 28. 69. 565. 700. 
788, timemus latt [vl NR].
1104. τIν Jλν B ) C N 33. 579. 1424. 2427 pc, plebem aur b d i q r1 syhmg 
samss bo || τIν λα/ν D A K L M N U W Γ Δ Θ Π Ψ ƒ1.13 2. 28. 118. 124. 157. 
565. 700. 788. 1071 M, populum lat syh samss. 
1100) El Còdex Bezae subratlla la perplexitat dels adversaris, «Què direm?», 
mentre deliberaven dintre seu4 com respondrien al dilema que Jesús els havia 
plantejat. El text alexandrí omet aquesta vacil·lació.
4. Les locucions πρIς Kαυτupsilonacuteς (1,27 D; 9,10; 10,26 D; 11,31; 12,7; 14,4 B; 16,3) i πρIς 
1λλ5λυς (cf. 4,41; 8,16; 9,34; 15,31 B) no són exactament equivalents: depèn del verb que 
les regeixi. Segons Z-G, 146, «πρς αυτ
upsilonacuteς either among themselves or within themselves», les 
dues interpretacions serien possibles. 
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1101) El text alexandrí avalua directament el primer membre del dilema, 
«Si diem: “De Déu”», i opta novament pel futur ($ρε) escarit (sense comple-
ment indirecte), «dirà: “Per què, doncs, no el vau creure?”», com ha fet abans 
en presentar la previsible resposta de Jesús (κα $ρ9 upsilonasperμν). El Còdex Bezae, en 
canvi, amb el present i l’explicitació del pronom (λγει Gμν),5 subratlla de nou, 
ara pel que fa als adversaris, les reserves que tenen respecte a si donaran o no 
aquesta resposta, conscients de la reprimenda que és a punt de fer-los Jesús si 
opten per concedir que el baptisme de Joan és cosa de Déu. Notem novament la 
correlació κα $γ8 λγω upsilonasperμν (en boca de Jesús) … λγει Gμν (en boca dels 
adversaris).
1102) El text alexandrí confereix un to deliberatiu respecte al segon membre 
del dilema que els plantejà Jesús: «D’altra banda, és que gosarem dir: “Dels 
homes”…?»,6 deixant en l’aire la deliberació; el Còdex Bezae repeteix la 
mateixa condicional: «Si diem: “Dels homes”…»
1103-1104) Aquest incís ja és considerat pel text alexandrí com un comen-
tari del narrador i formaria part, per tant, de l’element següent: «(És que temien 
($φupsilontildeντ, veu mitjana, + ac.; cf. v. 18) la reacció de la multitud)», deixant 
entendre que aquesta multitud hi era present i que temien la seva reacció. En 
canvi, el Còdex Bezae ho posa en boca dels adversaris, en primera persona del 
plural i en la veu activa:7 «Si diem: “Dels homes”, temem (φupsilontildeμεν, veu 
activa) la reacció del poble», a saber, del poble d’Israel, quan s’assabentin que 
ells han declarat públicament que el baptisme de Joan és cosa humana. 
[e] 11,32b: Comentari del narrador sobre la persona de Joan
El cinquè element [e] és un comentari del narrador sobre la persona de 
Joan.
1105. Lπαντες B )2 A K L M U Γ Δ Π Ψ ƒ13 2. 124. 157. 579. 1071. 
1424 || π
ντες D, omnes d )* C N W Θ ƒ1 28. 33. 118. 565. 700. 788 latt 
[vl NR].
1106. ε3ν B ) A C K L M N U Γ Δ Π Ψ ƒ1.13 2. (28). 33. 124. 157. 579. 
788. 1071. 1424 M || (Mδεισαν D, sciebant d W Θ 565. 2542 it | Cδασι 700.
1107. :Ιω
νην B || :Ιω
ννην D, Iohannen d ) A rell [vl NR].
5. La lliçó errònia upsilonasperμν de D* 346 (1346 Swanson) per Gμν és deguda a itacisme. El pretès 
MS 1346 adduït per Swanson, Luke, 361 (i passim en els altres volums), no és altre que el ja 
conegut 346 (ho he corregit en conseqüència).
6. «λλ επωμεν as it stands, aor2 subj. delib. on the other hand, are we to say? or more 
prob. supply $
ν» (Z-G 146). 
7. Única vegada en el Nou Testament en què el verb φω és emprat en la veu activa, en el 
sentit de «espantar, terroritzar, alarmar»: cf. L-S-J, s.v. φω, «A. Act. terrify, alarm».
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1108. Jντως Nτι B )2 C L (Δ) Ψ ƒ13 892. 2427 pc samss| Nτι Jντως A K M 
U W Γ Π 2. 33. 157. 1071 M lat || Nτι 1ληθ9ς D, quia vere d | Nτι )* Θ ƒ1 28. 
118. 124. 565. 579. 700. 788. 1424. 2542 pc k sys | Oς N.
1105-1108) Segons D05, el narrador comenta en un incís parentètic per 
quina raó els adversaris de Jesús temien tant la reacció del poble d’Israel: «És 
que tots (π
ντες) sabien que Joan ((Mδεισαν τIν :Ιω
ννην Nτι)8 veritablement 
(1ληθ9ς) era un profeta» i presenta la persona de Joan com la d’un vertader 
profeta. Segons el text alexandrí, en canvi, eleva el to de la comprovació que 
havien fet els adversaris de Jesús: «És que temien la reacció de la multitud, 
perquè enterament tots (Lπαντες) consideraven Joan (ε3ν τIν :Ιω
νην) que 
realment (Jντως) era un profeta (Nτι πρφ5της >ν)», amb una construcció un 
xic malgirbada, però es limita a constatar que tothom sense excepció (!) conside-
rava Joan com un profeta.
[f] 11,33a: Una evasiva per resposta
El sisè element [f], brevíssim, palesa l’embaràs dels adversaris davant el 
dilema que els havia posat Jesús. En adonar-se que no els quedava cap sortida 
airosa, opten per fi ngir ignorància.
1109. (κα) 1πκριθντες τA9 :Ιησupsilontilde λγυσιν B P45vid ) C L N W Δ Θ Ψ 
ƒ13 28. 33. 579. 892. 2427. 2542 pc a? || 1πκρ. λγ. τA9 :Ιη. D A ƒ1 157. 565. 
700 M, respondentes dicunt Iesu q vg (resp. dixerunt ad Iesum d lat). 
1109) El canvi d’ordre dels mots, per part del text alexandrí, separa la res-
posta que els adversaris han donat a Jesús (el dat. τA9 :Ιησupsilontilde és regit pel part. 
aor. 1πκριθντες) del seu contingut: «i en resposta a Jesús diuen…» El Còdex 
Bezae, en canvi, confereix solemnitat a aquesta resposta tan contundent que 
adrecen directament a Jesús (el dat. és regit pel pr. λγυσιν τA9 :Ιησupsilontilde): «i per 
tota resposta diuen a Jesús…»9 
[g] 11,33b: Jesús es nega a revelar-los amb quina autoritat actua
El setè element [g] conté la rèplica de Jesús negant-se en rodó a reve-
lar-los amb quina autoritat ell va actuar quan va expulsar els mercaders del 
Temple.
8. Cf. Bailly, s.v., 1: «Oς ou Nτι, précédé d’un acc.».
9. Vegeu el que hem dit més a munt a propòsit d’aquesta fórmula doble.
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1110. κα - :Ιησupsilontildeς (λγει) B ) C L N Γ Δ Ψ 33. 579. 892. 2427 pc a c f k 
samss bo || 1πκριθες - :Ιη. D A K M U Y Π ƒ1.13 (28). 1241 pm lat sys.h samss | 
κα - :Ιη. 1πκριθες U W Θ 2. 118. 124. 157. 565. 700. 1424. 2542 M.
1111. $ν π0α $%υσ0α B ) A C DA K L M N U W Γ Δ Θ Π Ψ ƒ1.13 2. 28. 
33. 118. 124. 157. 579. 1424 M, in qua potestate d latt || εPς παν $%υσαν 
D* [vl NR].
1110) El text alexandrí es limita a introduir el contingut de la rèplica, molt 
atenuada per cert, coordinant-la amb el contingut de la resposta anterior dels 
adversaris: «Llavors Jesús els diu…» El Còdex Bezae, en canvi, reforça amb 
l’asíndeton l’acció de replicar Jesús: «A manera de rèplica Jesús els10 diu…»
1111) Una vl que ha passat desapercebuda als editors, car tan sols es conser-
va en D05*,11 matisa la rèplica de Jesús a la qüestió que inicialment li proposa-
ren els summes sacerdots, els escribes i els senadors del poble d’Israel. Jesús, en 
efecte, no replica repetint senzillament la qüestió que ha obert el debat, com fa 
el text alexandrí: «En virtut de quina autoritat actues d’aquesta manera? … Tam-
poc jo no us dic en virtut de quina autoritat ($ν π0α $%υσ0α) actuo d’aquesta 
manera», sinó que, amb un subtil canvi de preposició, els deixa entendre que 
no té una autoritat delegada, sinó que actua amb autoritat pròpia: «Tampoc jo 
no us dic amb quina autoritat (εPς παν $%υσαν) actuo d’aquesta manera.» 
La fórmula emprada pel text alexandrí tant en boca dels dirigents jueus com 
de Jesús pressuposa que sols Déu té l’autoritat i que la qüestió deixada en l’aire 
per Jesús faria referència tan sols a qui li ha delegat l’autoritat en virtut de la 
qual està actuant. En canviar la fórmula, segons D05, Jesús deixa entendre que 
és ell mateix qui té l’autoritat divina.12
[a’] 12,1-11: Paràbola de la vinya i els vinyaters homicides
El primer element del segon tram [a’] comprèn la paràbola de la vinya i els 
vinyaters homicides, àmpliament desenvolupada. El propietari de la vinya, des-
prés de plantar-la, envoltar-la d’una tanca, cavar-hi un cup, construir-hi una torre 
de guàrdia i arrendar-la a uns vinyaters, envià successivament els seus criats 
i fi nalment el seu propi fi ll per tal de cobrar la part de la collita dels raïms que li 
corresponia. Els vinyaters, però, apallissaren el primer, esgalabraren i ultratjaren 
10. D05 llegeix ΑΥΤω en comptes de ΑΥΤΙc per haver confós Ιc amb la lletra uncial omega 
(ω).
11. El corrector DA posant «ν pro ισ in εισ, ν in πιαν et ε	υσιαν punctis supra positis 
abrogato» (Scrivener, BEZAE CODEX CANTABRIGIENSIS, 439, col. 1), l’harmonitza amb el 
text alexandrí.
12. Vegeu 1,22: Oς $%υσαν ων, upsilonlenis Oς  γραμματες ; 1,27 D: αupsilonasperacuteτη G $%υσα ; 2,10: 
$%υσαν ει - υIς τupsilontilde 1νθρ7πυ $π τ)ς γ)ς. 
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el segon, mataren el tercer, n’apallissaren o mataren molts d’altres i, fi nalment, 
mataren el fi ll de l’amo i l’expulsaren fora de la vinya. La paràbola es clou amb 
l’extermini dels vinyaters i l’arrendament de la vinya a uns altres.
(V. 1) 1112. ($ν παραλας) λαλεν B ) G L W Δ Ψ ƒ1.13 28. 124, loqui 
d lat || λγειν D A C K M U (Γ) Θ Π 2. 33. 157. 565. 579. 700. 1071. 1424 M 
(b c k) [vl NR].
1113. :Αμπελ9να Tνθρωπς $φupsilonacuteτευσεν B ) C Δ Ψ 33. 579. 1071. 1424. 
2427 (L 892: $πιUσεν) || :Αμπ. $φ. Tνθρ. D A G K M U Γ Π ƒ1 2. 28. 124. 
157. 700 M lat syh | :Ανθρωπ/ς τις $φ. 1μπ. (N) W Θ ƒ13 565. 2542 pc aur c 
syp.
1114. τς (γεωργς) D || om. B ) rell [vl NR].
(V. 2) 1115. 'να παρB τ9ν γεωργ9ν λ
(η B ) rell | 'να λ
(η Ψ | 'να παρ’ 
αupsilonlenisτ9ν λ
η Θ || 'να D, ut d [vl NR].
1116. 1πI τ9ν καρπ9ν B ) C L (N) Δ Ψ 33. 1071. 1424 | τupsilongraveς καρπupsilonacuteς 
Θ 579 || 1πI τupsilontilde καρπupsilontilde D A K M U Y W Π ƒ1.13 2. 28. 157. 565. 700 M [vl 
NR].
1117. (τupsilontilde 1μπελ9νς) δ7συσιν αupsilonlenisτA9 D, (ex vinea) darent ei d || om. B 
) rell [vl NR].
(V. 3) 1118. (1πστειλεν κενIν) πρIς αupsilonlenisτ/ν D, (dimiserunt vacuum) ad 
eum d b ff2 || om. B ) rell [vl NR].
(V. 4) 1119. $κεφαλωσαν B || $κεφαλαωσαν D, in capite vulneraverunt 
d lat [vl NR].
1120. Wτμασαν [1τιμ
Xω] B ) L (Δ) Ψ 33. 579 lat sams bo | 1πστειλαν 
Wτιμασμνν [1τιμ
Xω] W ƒ1 1. 28. 118. (565). 1582* pc | 1πστειλαν 
Wτιμ7μενν [1τιμ/ω] A C K M N U Γ Θ Π ƒ13 2. 157. (700). 1071. 1424. 
1582c M || Wτμησαν [1τιμ
ω] D, contumeliis adfecerunt d lat.
(V. 5) 1121. (Tλλν 1πστειλεν) δupsilontildeλν D, servum d a b ff2 i q r1 || om. B 
) rell aur c l k vg [vl NR].
1122. (upsilonaspergraveς μZν …) upsilonaspergraveς δ B ) L Δ Θ Ψ ƒ1 33. 565. 579. 700. 1424 (quos-
dam…) quosdam autem it | (τupsilongraveς μZν…) τupsilongraveς δ A C E K M N Y U W Γ Π 
ƒ13 2. 28. 118. 157. 1071 M || (upsilonaspergraveς μZν …) Tλλυς δ D, (quosdam…) alios 
autem d vg [vl NR].
(V. 6) 1123. τι B ) L Δ Ψ ƒ11. 33. 579. 892*. 1582*. 2427 pc b i r1 sams bo 
|| τι upsilonlenistildeν D A C K M N U Γ Π 2. 157. 118. 1071. 1424. 1582c M (d) l q vg syh 
| upsilonasperacuteστερν δ W Θ (+ τι ƒ13 28. 700. 2542) 565 aur c syp samss.
1124. (\να) ε3εν υ/ν B ) C2 L Δ Ψ 33. 579. 892. 1071. 1424. 2427 pc a 
q || ων υ/ν D A C* Θ pc 118 | υIν ων K M N U (W) Γ Π ƒ13 2. 28. 157. 
565. 700. 1582 M, (unum) habens fi lium d b ff2 i l r1 vg | υIν ων τ/ν W ƒ1.13 
28. 2542 pc. 
1125. 1πστειλεν αupsilonlenisτ/ν B ) L Δ Θ 892*. 2427 pc | κα 1π. αupsilonlenisτ/ν Ψ 1071 
| 1π. κα αupsilonlenisτ/ν A C K M N U Y G P ƒ13 2. 33. 118. 157. 1424. 1582c M syh || 
κ1κενν 1π. D, et illum misit d lat | 1π. W ƒ1 28. 565. 579. 700. 2542 pc sys.
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1126. σατν πρIς αupsilonlenisτupsilonacuteς B ) C L Y Δ Θ Ψ ƒ13 1. 33. 579. 892. 1071. 
1424. 2427 al | πρ. αupsilonlenisτ. σ. A K M U W Γ ƒ1 565. 700 M l vg syp.h | πρ. αupsilonlenisτ. 
63. 788 sys || σ. D, novissimum d it. 
1127. :Εντραπ5σνται τIν υ/ν μυ B ) rell || ΤIν υ/ν μυ $ντρ. D 565. 
700 [vl NR].
(V. 7) 1128. $κενι δZ  γεωργ B ) rell ||  δZ γεω. D, coloni autem d 
[vl NR].
1129. πρIς Kαυτupsilongraveς ε3παν Nτι B ) C L W Δ Ψ ƒ1 33. 124. 579 || ε3παν πρ. 
Kαυ. D (+ Nτι A K M U Γ Π 2. 118. 157 M) | θεασ
μενι αupsilonlenisτIν $ρ/μενν 
πρ. Kαυ. ε3πν Θ (N, ƒ13 28. 2542) 565. (700). 1071. (1424). 
(V. 8) 1130. 1πκτειναν αupsilonlenisτ/ν B P45vid ) C L Δ Ψ 892. 2427 pc ff2 (i q) k || 
αupsilonlenis. 1π. D, eum occiderunt d A K M N U W Γ Θ Π ƒ1 2. 28. 33. 157, 565. 1071 
M lat | αupsilonlenis. … κα 1π. ƒ13 1424. 
1131. ($%αλν[-αν B]) αupsilonlenisτ/ν B D A C M N Γ Θ Π 565. 1071. 1241. 
1424. 2427. 2542 al | om. ) K L N U W Δ Ψ ƒ1.13 2. 28. 33 M lat.
(V. 9) 1132. (Τ) upsilonlenistildeν D ) A C K M N U W Γ Δ Θ Ψ ƒ1.13 2. 28. 33. 157. 565. 
1071. 1424 M lat syp.h samss boms || om. B L 892*. 2427 pc k sys samss bo. 
1112) En referència a l’art de narrar en paràboles, els evangelistes tan aviat 
empren el verb λαλω (Mt 6 ×; Mc 3 × B03 / 2 × D05; Lc 2 ×) com λγω (Mt 1 
×; Mc 1 × B03 / 2 × D05; Lc 12 ×), sense que s’hi endevini cap diferència remar-
cable. En el present context, però, l’ús del verb λγω per part de D05 sembla 
estar més en conso nància amb l’ús constant i repetit del verb λγω en el context 
precedent i amb l’ús que en farà el narrador en referir-s’hi al fi nal (γνωσαν 
γBρ Nτι πρIς αupsilonlenisτupsilongraveς τ#ν παραλ#ν ε3πεν).
1113) Amb el canvi d’ordre dels mots, el text alexandrí posa èmfasi en 
l’«home» que va plantar la vinya; no així D05. Tanmateix, ambdós textos posen 
l’èmfasi principal en la «vinya». 
1114) L’inesperat article anafòric de D05 (τς γεωργς), silenciat per tots 
els altres testimonis, conté ja una referència velada als dirigents que havien 
d’haver conreat la vinya d’Israel al servei de Déu.
1115-1117) Amb tres petits canvis, el text alexandrí assenyala com a fi nalitat 
de l’arrendament de la vinya: «per prendre/cobrar dels vinyaters la part dels 
fruits de la vinya que li corresponia», mentre que D05 és molt més fi : «a fi  que 
la part del fruit de la vinya li donessin» (lit.). L’amo de la vinya esperava que «li 
donessin» la seva part, no de «cobrar-la», més d’acord amb el sentit fi gurat de la 
paràbola i no tant en el sentit d’un arrendador normal. 
1118) D05 precisa que enviaren el primer criat «prop d’ell» (lit.) amb les 
mans buides; el text alexandrí diu simplement que l’enviaren de buit. 
1119-1120) Pel que fa al segon criat, si bé B03 i D05 empren verbs diferents 
(κεφαλι/ω B03 / κεφαλαι/ω D05), el sentit és el mateix, «el feriren al cap / 
l’esgalabraren». Igualment B03 i D05 empren verbs diferents per a designar la 
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segona acció malèvola: Wτμασαν (B03, aor. de 1τιμ
Xω) i Wτμησαν (D05, 
aor. de 1τιμ
ω), de signifi cat equivalent, «el van ultratjar».
1121) Pel que fa al tercer criat, D05 explicita, com en els dos primers casos, 
el mot «criat», amb un lleuger canvi d’ordre estilístic: [1] 1πστειλεν … 
δupsilontildeλν; [2] 1πστειλεν … Tλλν δupsilontildeλν; [3] Tλλν 1πστειλεν δupsilontildeλν. 
A aquest «el van matar». 
1122) La quarta vegada [4] n’envià «molts altres». Pel que fa a la correlació, 
B03 empra la més normal, upsilonaspergraveς μν … upsilonaspergraveς δ…, mentre que D05 insisteix de 
nou en el terme «altres» (cf. vv. 4, 5a, 5b), upsilonaspergraveς μν … Tλλυς δ…: «a uns 
els apallissaven, a d’altres els mataven», on l’ús del participi present en ambdós 
verbs assenyala una acció repetida. Noteu el canvi estilístic del verb grec per 
«matar»: 1πκτννντες de 1πκτννω, aquí, i 1πκτειναν de 1πκτενω, 
en els vv. 5a i 8a.
1123-1126) El text alexandrí comença el cinquè intent [5] asindèticament 
i continua amb un segon asíndeton: «Encara li’n quedava un, el seu fi ll estimat; 
els l’envià el darrer, tot dient-se…», mentre que D05 ho fa amb una oració coor-
dinada (upsilonlenistildeν) als quatre casos anteriors i subordinada a la principal: «Com que 
encara, doncs, li’n quedava un, el seu fi ll estimat, també aquest l’envià en darrer 
lloc, tot dient-se…»
1127) D05 posa èmfasi en el complement directe: «Al meu fi ll, el respecta-
ran!», més que en l’acció verbal: «Tindran respecte al meu fi ll», com fa el text 
alexandrí. En l’un i l’altre text l’acció verbal s’expressa mitjançant un futur 
passiu amb acusatiu.13
1128-1129) El text alexandrí considera que la darrera menció de «els vinya-
ters» quedava massa lluny i hi fa referència amb el pronom, alhora que amb 
el canvi d’ordre dels mots fi nals posa èmfasi en el raonament que feren «entre 
ells»:14 «Aquells, però, els vinyaters, entre ells es digueren…» El Còdex Bezae 
no ho veu així i, a més, conserva l’ordre normal dels mots fi nals: «Els vinyaters 
es digueren entre ells…»
1130-1131) B03 no dóna cap raó de la repetició pleonàstica del pronom 
(1πκτειναν αupsilonlenisτIν κα $%αλαν αupsilonlenisτ/ν). D05, en canvi, emfasitza el primer 
pronom anticipant-lo al verb (αupsilonlenisτIν 1πκτειναν)15 i el repeteix després del 
segon verb personal coordinat amb el primer (κα $%αλν αupsilonlenisτ/ν), repeti-
ció del pronom que, tot i ésser igualment pleonàstica, serveix per a recalcar 
que no solament el van matar, sinó que a més van intentar esborrar la seva 
memòria expulsant-lo fora de la vinya d’Israel. Atesa la incompa tibilitat literal 
13. «ν-τραπσ
νται fut2 pass, -τρπω put to shame; pass. with acc. have regard for, res-
pect.» (Z-G, 147), amb verbs que connoten «temor» (cf. B-D-R, § 149,1).
14. «πρς αυτ
upsilonacuteς to themselves, but prob. for πρIς 1λλ5λυς to each other» (Z-G, 147).
15. En principi, el pronom podria dependre del part. aor., λα/ντες αupsilonlenisτ/ν, però la repetició 
del pronom després del segon verb personal, $%αλν αupsilonlenisτ/ν, ho fa inviable. Noteu les dues 
formes aorístiques del verb 
λλω emprades per B03 (aor. 1) i D05 (aor.2).
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de «el mataren (αupsilonlenisτIν 1πκτειναν)», primerament, i de «l’expulsaren fora 
($%αλν αupsilonlenisτIν %ω) de la vinya», després, vinya que simbòlicament desig-
na Israel, la darrera expressió se sol traduir per «el llençaren fora de la vinya», 
més literària, certament, però buidant-la completament del sentit fort equivalent 
a una «excomunió».16 
1132) D05 i )01 conserven la conjunció que marca el pas de l’arsi a l’apò-
dosi, de l’exposició a la parenesi. No així B03.
[b’] 12,12a: Temptativa d’arrestar Jesús
En l’ampli desenvolupament de la paràbola, l’amo de la vinya féu cinc intents, 
tots endebades, perquè els vinyaters li donessin la part que li pertocava del fruit 
de la vinya; fi nalment, arrendarà la vinya a uns altres. També l’impacte de la parà-
bola en els dirigents jueus es descriu a base de cinc accions, totes elles descrites 
molt succintament, accions que forçaran Jesús a refugiar-se en la clandestinat. 
La primera reacció constitu eix el segon element [b’] on s’apunta breument la 
tempta tiva17 dels adversaris d’arrestar Jesús. No hi ha variants signifi catives.
[c’] 12,12b: Els adversaris temen la reacció de la multitud
En el tercer element [c’] s’insinua, també breument, la raó per la qual la 
temptativa de detenir Jesús ha estat avortada: «Però temeren la reacció de la mul-
titud.» No hi ha variants signifi catives.
[d’] 12,12c: Els adversaris s’adonen que la paràbola anava per a ells
El quart element [d’] constitueix un breu incís parentètic, on el narrador expli-
ca fi nalment per què havien intentat d’arrestar Jesús: «S’havien adonat, en efecte 
que la paràbola anava per a ells.» Tampoc no hi ha variants signifi catives.
[e’] 12,12d: Partença dels adversaris
En el cinquè element [e’] es narra la partença dels adversaris, després que 
haguessin desistit d’arrestar Jesús: «El deixaren anar i partiren.» No hi ha 
16. Vegeu Jn 6,37; 9,34.35; 12,31; Lc 13,28; Ac 7,58. En Mc 5,40; Lc D 24,50 D i Ac 9,40 no 
té aquest sentit fort, però sí el d’allunyar algú expeditivament d’un lloc determinat.
17. Amb l’imperfet $X5τυν Marc indica que es tracta d’una temptativa que per alguna raó 
ha fracassat.  
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va riants signifi catives, llevat de l’ús de dues formes aorístiques diferents per part 
de B03 (1π)λθν, aor. 2) i D05 (1π)λθαν, aor. 1). 
Així fi nalitza actualment la perícopa on es qüestionava l’autoritat de Jesús. 
Jesús hauria restat en el Temple i els summes sacerdots, els escribes i els sena-
dors (v. 27) se n’haurien anat. Tot seguit li haurien enviat (els mateixos dirigents 
religiosos i polítics?) alguns fariseus i herodians per enxampar-lo en alguna 
expressió compromete dora (perícopa següent, en el text marquià actual). Segons 
això, la següent envestida dels fariseus i herodians i les que vindran a continua-
ció haurien tingut lloc el mateix dia, mentre Jesús «es passejava pel Temple» 
(cf. 12,27). Diverses qüestions, però, queden en l’aire, qüestions que òbviament 
ningú no s’ha plantejat, atès l’estat actual del text mar quià:
a) On han anat cada un dels tres estaments dirigents després de la seva «par-
tença» (1π)λθν/-αν)?
b) Com és que, després d’intentar arrestar Jesús, «l’han deixat anar» (1φντες 
αupsilonlenisτ/ν) per les bones, i aquest ha pogut continuar «passejant-se pel Temple» ($ν 
τA9 ερA9 περιπατupsilontildeντς αupsilonlenisτupsilontilde), com si no hagués passat res?
c) Qui són i on s’han reunit els qui «li envien tot seguit» (Κα 1πστλλυσιν, 
12,13: la partícula κα coordina simplement la nova perícopa amb l’anterior) 
alguns dels fariseus i herodians?
Totes aquestes qüestions reben una resposta satisfactòria si reinserim en 
aquest punt de l’Evangeli de Marc la perícopa de la dona adúltera que havia estat 
remoguda del seu primitiu emplaçament. La PA hauria estat remoguda del seu 
primitiu emplaçament en un estadi molt primitiu de la formació dels evangelis 
per raó del rigorisme moral que imperava en el si de l’església a fi nals del segle 
primer, en considerar que contenia una ensenyança massa laxa i tolerant. Tan-
mateix, continuà essent copiada per cercles més liberals, gaudint gràcies a ells 
d’una transmissió textual independent, com ho atesten les moltíssimes vll que 
presenten els manuscrits que ens l’han transmesa (conté més vll que qualsevol 
altre segment del NT). En examinar-les de prop vaig observar que algu nes vll 
tan sols eren explicables per haver format part primitivament de l’Evangeli de 
Marc: 3 manuscrits, l’uncial D05 i els minúsculs 1071 i 2722, haurien retingut 
trets característics de l’Evangeli de Marc (sigla: PAMc).18 Lluc l’hauria manlle-
vada a Marc, però per les mateixes raons hauria estat remoguda també del seu 
evangeli: d’aquí que un altre grup de manuscrits, bàsicament els uncials U Λ 
i els minúsculs de la família 13 o grup de Ferrara, conservin encara trets carac-
terístics d’aquest evangeli (sigla: PALc).19 Per tal que el lector se’n pugui fer una 
idea precisa, dono íntegrament el text de cada un dels estics de sentit en què 
18. Vegeu el meu article «The Pericope of the Adulteress Reconsidered: The Nomadic Mis-
fortunes of a Bold Pericope», NTS 53 (2007) 370-405. 
19. Els minúsculs 13. 69. 124. 346. 543. 788. 826. 828. 983 (= ƒ13) transcriuen precisament 
la perícopa de la dona adúltera després de Lc 21,38, al terme del gran debat entaulat entre Jesús 
i els dirigents religiosos i polítics en el Temple. 
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l’he dividida, separant amb dos traços verticals (||) les vll que —segons la meva 
anàlisi— corresponen sigui a la PAMc, sigui a la PALc; un traç inclinat (/) indica si 
algun MS de l’altre grup recolza la vl ressenyada. No tinc en compte la majoria 
d’afegitons o de vll secundàries que s’hi introduïren durant la transmissió inde-
pendent de la perícopa,20 però que en un principi no fi guraven ni en la PAMc ni 
en la PALc. La sigla TR designa el Textus Receptus. L’aparat crític i el comentari 
conse güent, tant pel que fa a l’apendicle com a la PA pròpiament dita, han de 
ser òbviament molt diferents de la manera com ho havia presentat fi ns ara, atès 
que no hi ha cap possibilitat de contrastar les lliçons de D05 i ƒ13, els màxims 
representants dels dos principals tipus de text (PAMc i PALc) que han conservat la 
PA,21 amb les de B03, el màxim representant del text alexandrí.22 Separo gene-
ralment amb un punt i guió llarg (.—) el comentari de la lliçó corresponent a la 
PAMc de la corresponent a la PALc.
[f’] Jn=Mc 7,53: Els adversaris se’n van plàcidament cada un a casa seva
En el penúltim element [f’] es precisa que els adversaris, després d’haver dei-
xat anar Jesús i d’haver partit, se n’anaren tots i cada un tranquil·lament a casa 
seva, per tal de preparar una nova envestida.
1133. κα $πρεupsilonacuteθησαν \καστς εPς τIν 3κν αupsilonlenisτupsilontilde D 1071. 2722 / 
$πρεupsilonacuteθη TR || κα 1π)λθεν \καστς εPς τIν 3κν αupsilonlenisτupsilontilde ƒ13 U (1π)λθν 
Λ). 
1133) D05 (avalat pels minúsculs 1072 i 2722) hauria conservat la transició 
que connectava la PA amb la perícopa precedent (Per. 69) tal com constava ori-
ginàriament en l’Evangeli de Marc, abans que hagués estat remoguda de la seva 
matriu. L’aorist $πρεupsilonacuteθησαν, «anaren» (en pl.), de la PAMc, marca la direcció 
que emprengueren tots els dirigents jueus complexivament i cada un (\καστς) 
d’ells en particular cap a casa seva, un cop es veieren forçats a desistir d’arrestar 
Jesús.— Per la seva banda, ƒ13 l’hauria conservada tal com fi gurava en l’Evange-
20. Les he ressenyades en el meu article sobre la dona adúltera. Més informació en 27NTG 
i 4GNT, en Swanson, John, 105-109, i en IGNTP, The Gospel According to St. Luke, II, pp. 168-169. 
21. Els següents MSS han preservat la PA sigui en l’Evangeli de Joan, sigui en l’Evangeli de 
Lluc: D E F(lac) G H K (L) M S U V Γ (Δ) Λ Π(lac) Ω 0233 ƒ1.13 28. (565). 579. 700. 892. 1071. 2722 
M1350 MSS aur b* c d e ff2 j lmg r1 vg syhmg.pal bopt armpt geomss; Didascalia, Ambròs, Ambrossiaster, 
Pacià, Constitucions Apostòliques, Jermss, Aug, Faust, Rufí, Crisòleg, Seduli, Victorí de Petavi, 
Vigili, Gelasi, Cassiodor, Gregori el Gran.
22. Ometen la PA: B P66.75 ) Avid Cvid L N T W X Y Δ Θ Ψ 070vid. 0141. 0211. 22. 33. 157. 
209. 565. 788. 120. 1241. 1242. 1253. 1333txt. 1424*. 2193. 2768 pm300 MSS a bc f l q syc.s.p.h sa ac2 
pbo bopt armmss geomss aeth goth; Diat Clvid Tert Or Cyp Chr Nonus Cyr Cosm Theophcomm Lc Jermss 
Augmss.
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li de Lluc. L’aorist 1π)λθεν, «partí» (en sg.), de la PALc, a més de connotar una 
certa separació (1π-), indica que ho féu cada un per la seva banda. 
Segons això, Marc (PAMc) hauria volgut expressar el retorn pacífi c de cada 
un dels dirigents a la seva pròpia llar, després que en l’element anterior ja havia 
parlat de «separació» (κα 1φντες αupsilonlenisτIν 1π)λθαν).— Lluc (PALc), en canvi, 
que en l’actual versió canònica del seu evangeli posa fi  a la seqüència dient que 
«reconegueren, en efecte, que la paràbola anava per a ells» (Lc 20,19), origi-
nàriament prosseguia amb la comprovació que «partí (1π)λθεν) cada un cap 
a casa seva».
[g’] Jn=Mc 8,1: Jesús es refugia a la muntanya de les Oliveres
En el setè i darrer element [g’] Marc precisa que Jesús, per la seva part, va 
haver de refugiar-se a la muntanya de les Oliveres.
1134. :Ιησupsilontildeς δZ $πρεupsilonacuteθη εPς τI Jρς τ9ν :Ελαι9ν D 1071. 2722 / TR || 
κα :Ιησupsilontildeς $πρεupsilonacuteθη εPς τI Jρς τ9ν :Ελαι9ν ƒ13 Λ (- :Ιη. U).
1134) En el darrer element tant de la PAMc com de la PALc es constata que 
«Jesús anà a la muntanya de les Oliveres». Amb l’ús d’una partícula de contrast 
(δ), Marc remarca l’oposició entre l’anada plàcida dels dirigents jueus «a la 
seva pròpia casa» i l’anada precipitada de Jesús «a la muntanya de les Oliveres», 
un lloc clandestí de refugi.— Lluc, en canvi, coordina (κα) simplement les dues 
accions, sense deixar entreveure aquí el motiu de l’anada a la muntanya de les 
Oliveres. Ho explicitarà al fi nal del gran debat (cf. Lc 21,37). 
[A] Perícopa 69. Mc 11,27–12,12 + Jn=Mc 7,53–8,1
B03
[a] 11,27a Vénen novament a Jerosò-
lima.
[b] 27b Mentre ell es passejava pel 
Temple, vénen cap a ell els summes sacer-
dots, els escribes i els senadors 28 i li 
anaven preguntant: «En virtut de quina 
autoritat actues d’aquesta manera?» o bé: 
«Qui t’ha conferit aquesta autoritat per-
què actuïs d’aquesta manera?
[c] 29 Jesús, però, els respongué: «Us 
proposaré una sola qüestió, contesteu-
me i us diré en virtut de quina autoritat 
D05
[a] 11,27a Ve novament a Jerosòlima.
[b] 27b Mentre ell es passejava pel 
Tem ple, vénen cap a ell els summes sacer-
dots, els escribes i els senadors del poble 
28 i li pregunten: «En virtut de quina 
autoritat actues d’aquesta manera?»
[c] 29 Jesús, però, els respongué: «Us 
proposaré també jo una sola qüestió. Con-
testeu-me i m’estic pensant si dir-vos en 
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virtut de quina autoritat actuo d’aquesta 
manera: 30 el baptisme aquell de Joan, 
venia dels cels o dels homes? Contesteu-
me.»
[d] 31 Ells deliberaven dintre seu 
dient: «Què direm? Si diem: “Del cel”, de 
ben segur ens dirà: “Per què, doncs, no el 
vau creure?” 32a Si diem: “Dels homes”, 
temem la reacció del poble!»
[e] 32b (És que tots sabien que Joan 
veritable ment era un profeta.)
[f] 33a I per tota resposta diuen a Jesús: 
“No ho sabem.”
[g] 33b A manera de rèplica Jesús 
els diu: «Tampoc jo no us dic amb quina 
autoritat actuo d’aquesta manera.»
[a’] 12,1 Aleshores es posà a dir-los 
en paràboles: «Una vinya plantà un home, 
l’envoltà d’una tanca, va cavar-hi un cup, 
hi construí una torre de guàrdia, l’arrendà 
als vinyaters i se n’anà a l’estranger.
[1] 2 Envià als vinyaters, al seu temps, 
un criat, perquè li donessin la part del 
fruit de la vinya que li corresponia. 3 L’a-
gafaren, l’apallissaren i l’enviaren a ell de 
buit. 
[2] 4 Novament els envià un altre criat; 
a aquest l’esgalabraren i el van ultratjar.
[3] 5a Encara envià un altre criat, 
i a aquest el van matar;
[4] 5b i a molts altres, als uns els apa-
llissaven, als altres els mataven.
[5] 6 Com que encara, doncs, li’n que-
dava un, el seu fi ll estimat, també aquest 
l’envià en darrer lloc, tot dient-se: “Al 
meu fi ll, ti tindran respecte!” 7 Els vinya-
ters, però, es digueren entre ells: “Aquest 
és l’hereu: vinga, matem-lo i nostra serà 
l’herència.” 8 L’agafaren, el mataren 
i l’expulsaren fora de la vinya.
[6] 9 Què farà, doncs, l’amo de la 
vinya? Vindrà, exterminarà aquells vinya-
ters i donarà la vinya a uns altres. 10 És 
que no heu llegit aquell passatge de l’Es-
criptura: “La pedra que rebutjaren els 
constructors, aquesta ha esdevingut la 
actuo d’aquesta manera: 30 el baptisme 
de Joan, venia del cel o dels homes? Con-
testeu-me.»
[d] 31 Ells deliberaven dintre seu 
dient: «Si diem: “Del cel”, dirà: “Per 
què, doncs, no el vau creure?” 32a D’al-
tra banda, és que gosarem dir: Dels ho-
mes”…?»
[e] 32b (És que temien la reacció de la 
multitud, car ente rament tots considera-
ven que Joan de fet era un profeta.) 
[f] 33a I en resposta a Jesús diuen: 
“No ho sabem.”
[g] 33b Llavors Jesús els diu: «Tam-
poc jo no us dic en virtut de quina autori-
tat actuo d’aquesta manera.»
[a’] 12,1 Aleshores es posà a parlar-los 
en paràboles: «Una vinya plantà un home, 
l’envoltà d’una tanca, va cavar-hi un cup, 
hi construí una torre de guàrdia, l’arrendà 
a uns vinyaters i se n’anà a l’estranger. 
[1] 2 Envià als vinyaters, al seu temps, 
un criat, per cobrar dels vinyaters la part 
dels fruits de la vinya que li corresponia. 
3 L’agafaren, l’apallissaren i el van enviar 
de buit.
[2] 4 Novament els envià un altre criat; 
a aquest l’esgalabraren i el van ultratjar.
[3] 5a Encara n’envià un altre, i a aquest 
el van matar;
[4] 5b i a molts altres, a uns els apa-
llissaven, d’altres els mataven.
[5] 6 Encara li’n quedava un, el seu fi ll 
estimat; els l’envià el darrer, tot dient-se: 
“Tindran respecte al meu fi ll.” 7 Aquells 
vinyaters, però, es digueren entre ells: 
“Aquest és l’hereu: vinga, matem-lo 
i nostra serà l’herència.” 8 L’agafaren, el 
mataren i l’expulsaren fora de la vinya. 
[6] 9 Què farà l’amo de la vinya? Vin-
drà, exterminarà aquells vinyaters i dona-
rà la vinya a uns altres. 10 És que no heu 
llegit aquell passatge de l’Escriptura: “La 
pedra que rebutjaren els cons tructors, 
aquesta ha esdevingut la pedra angular. 
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<<[B] Perícopa 70. Jn=Mc 8,2-11: Segona envestida: els fariseus i els escribes 
duen una dona sorpresa en fl agrant adulteri>>
La segona seqüència [B] (Per. 70) constituïa primitivament la segona enves-
tida dels adversaris entestats a enxampar Jesús mentre ensenyava en el Temple. 
Quan fou exclosa la perícopa de la dona adúltera tant de l’Evangeli de Marc com 
del de Lluc, fou remogut també l’apendicle que la relligava a la perícopa ante-
rior, i així és com es presenta en tots els manuscrits que ens l’han transmesa. La 
perícopa pròpiament dita consta de deu elements distribuïts en dos trams: a b c 
d e //\\ e’ d’ c’ b’ a’. En el primer tram es planteja detalladament la qüestió: cro-
nologia, composició de lloc (el Temple) i menció de l’auditori (tot el poble) [a]; 
els escribes i els fariseus porten a Jesús una dona sorpresa en fl agrant adulteri, 
exigint-li que es pronunciï a favor o en contra, a fi  de tenir de què acusar-lo [b]; 
Jesús s’inclina i es posa a inscriure amb el dit sobre la terra [c]; com que persis-
tien en la seva requesta, s’incorpora i els repta a tirar la primera pedra qui estigui 
lliure de pecat [d]; novament s’inclina i continua inscrivint amb el dit sobre la 
terra [e]. Hem arribat al punt culminant del primer tram. El segon tram conté el 
desen llaç: la sortida de cada un dels estaments jueus, començant pels ancians 
o senadors [e’]; Jesús es queda sol, i la dona al bell mig [d’]; s’incorpora i li 
pregunta si algú l’ha condemnada [c’]; ella respon que ningú [b’]; Jesús tampoc 
no la condemna, l’acomiada i l’adverteix que no torni més a pecar [a’].
[a] Jn=Mc 8,2: Nova compareixença, l’endemà, en el Temple
El primer element [a] conté una dada temporal, «a la matinada» d’un nou dia, 
la composició de lloc, «el Temple» de Jerusalem, la compareixença de Jesús per 
tercera vegada (cf. 11,15.27) i l’auditori, «tot el poble» que ha acudit a escoltar-lo.
11 És per obra del Senyor que ho ha 
esdevingut i és una meravella als nostres 
ulls”?»
[b’] 12a Llavors van intentar d’arres-
tar-lo.
[c’] 12b Tanmateix temeren la reacció 
de la multitud.
[d’] 12c (S’havien adonat, en efecte 
que la parà bola es referia a ells.)
[e’] 12d El van deixar anar i partiren.
pedra angular. 11 És per obra del Senyor 
que ho ha esdevingut i és una meravella 
als nostres ulls”?»
[b’] 12a Llavors van intentar d’arres-
tar-lo.
[c’] 12b Tanmateix temeren la reacció 
de la multitud.
[d’] 12c (S’havien adonat, en efecte 
que la parà bola es referia a ells.)
[e’] 12d El van deixar anar i partiren.
[f’] <<Jn=Mc 7,53 Aleshores anaren 
cada un cap a casa seva.
[g’] 8,1 Jesús, però, anà cap a la mun-
tanya de les Oliveres.>>
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1135. abρθρυ δZ π
λιν παραγνεται εPς τI ερ/ν D (παρεγνετ 1071 
2722 / TR) || abρθρυ δZ π
λιν >λθεν εPς τI ερ/ν ƒ13 Λ | abρθρυ δZ π
λιν 
αθως >λθεν - :Ιησupsilontildeς εPς τI ερ/ν U.
1136. κα π,ς - λαIς Mρετ πρIς αupsilonlenisτ/ν D 1071. 2722 / TR (+ κα 
καθσας $δδασκεν αupsilonlenisτupsilonacuteς U Λ / TR pm) || om. ƒ13.
1135-1136) La perícopa comença amb una indicació cronològica que, per 
a un jueu familiaritzat amb les Escriptures, li recordarà una dada temporal 
repetida manta vegada, en diferents formes gramaticals, en el context de 
la donació de la Llei en la muntanya del Sinaí (Ex lxx 19,16: γενεθντς 
πρIς Jρθρν … $π’ Jρς Σιν,; 24,4: dρθρσας δZ Μωυσ)ς τI πρωf; 
34,4: κα dρθρσας Μωυσ)ς 1νη εPς τI Jρς τI Σιν,; cf. 8,16 [20 
tm]; 9,13: abρθρισν τI πρωf). Si bé Marc, en l’evangeli actual, no empra 
aquesta expressió i sí l’equivalent πρωf (Lluc, per cert, l’usa amb una certa 
profusió i variabilitat),23 això no obsta perquè l’hagi reservada per a aquesta 
escena i establir així un clar paral·lelisme amb l’escena del llibre de l’Èxode. 
Jesús es presenta en el Temple molt de matí, sabent que «tot el poble» d’Israel 
l’està esperant, i poder gaudir així de la seva protecció enfront dels adversaris. 
La retirada del dia anterior hauria tingut lloc al capvespre i hauria passat la 
nit en un lloc clandestí, evitant que el detinguessin. Lluc en farà, al fi nal del 
debat, un resum molt particularitzat (Lc 21,37: cf. 19,47-48). D’altra banda, 
el present narratiu παραγνεται és típic de Marc, no així de Lluc, el qual 
emprarà l’aorist >λθεν; en canvi, l’ús del verb παραγνμαι és més propi 
de Lluc que no pas de Marc.24 Dues són, però, les raons que justifi quen aquí 
l’ús de παραγνμαι i no de ρμαι per part de Marc: una primera de caire 
teològic, la intenció de Jesús de «presentar-se» simplement en el Temple de 
matinada per continuar l’ensenyament del dia anterior que interromperen les 
autoritats religioses i polítiques, sense cap intenció d’anar-hi o pujar-hi en 
sentit religiós, i, una segona de tipus literari, el fet que D05 empra tot seguit 
el verb ρμαι en referència a l’auditori: «i tot el poble acudia (Mρετ) cap 
a ell».— Lluc (segons ƒ13),25 per les raons que veurem més endavant, silencia 
la presència del poble.— Bona part dels MSS que conserven la PA, exceptuats 
D 1071. 2722 i ƒ13, afegeixen: «i, havent-se assegut, es posà a ensenyar-los», 
una vl sense cap mena de dubte secundària. 
23. Jρθρς es presenta en Lc 24,1; Ac 5,21; dρθρXω, en Lc 21,38; dρθριν/ς, en Lc 24,22. 
En Marc no apareix cap d’aquestes accepcions.
24. Lc 8 × (+ 3 × D05); Ac 19 × (+ 1 × TA | 6 × D05); Mc 1 ×. 
25. Λ llegeix π,ς - Jλς, mentre que U no s’aclareix: κα π,ς - λαIς Mρετ.
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[b] Jn=Mc 8,3-5: Els escribes i els fariseus li paren una trampa
En el segon element [b] es descriu la trampa que han parat a Jesús els 
representants de la Llei, després del fi asco del dia anterior, posant-li al davant 
una dona que han espiat durant la nit per sorprendre-la en fl agrant adulteri, i li 
exigeixen que es pronunciï a favor o en contra de la dona i tenir així motius 
per a condemnar-lo, si és que es pronuncia a favor d’ella i en contra del que 
està manat en la Llei. Ho tenen molt clar que no es pronunciarà en contra de la 
dona.
(V. 3) 1137. Tγυσιν δZ  γραμματες κα  Φαρισαι D 1071. 2722 
/ U Λ (+ πρIς αupsilonlenisτ/ν TR) || κα πρσ5νεγκαν αupsilonlenisτA9  γραμματες κα  
Φαρισαι ƒ13.
1138. $π hμαρτ0α γυνακα εPλημμνην D (s 1071. 2722) || γυνακα $π 
μιε0α κατειλημμνην ƒ13 U Λ / $ν μιε0α TR. 
1139. κα στ5σαντες αupsilonlenisτ#ν $ν μσAω D 1071. 2722 / U TR || κα στ5σαντες 
αupsilonlenisτ#ν $ν τA9 μσAω ƒ13 Λ.
(V. 4) 1140. λγυσιν αupsilonlenisτA9 D 1071. 2722 / TR || ε3πν αupsilonlenisτA9 ƒ13 U Λ.
1141. $κπειρ
Xντες αupsilonlenisτIν  ερες D (1ριερες 1071. 2722) || om. ƒ13 
U Λ / TR.
1142. 'να ωσιν κατηγραν αupsilonlenisτupsilontilde D (κατηγρεν 1071. 2722) || om. 
ƒ13 U Λ / TR. 
1143. Διδ
σκαλε, αupsilonasperacuteτη G γυν# κατεληπται $π’ αupsilonlenisτφ/ρAω μιευμνη 
D 1071. 2722 / κατελ5φθη TR || Διδ
σκαλε, αupsilonasperacuteτη G γυν# εCληπται $π’ αupsilonlenisτA9 
τA9 φ/ρAω μιευμνη ƒ13 ($π’ αupsilonlenisτφ. Λ) | Διδ
σκαλε, ταupsilonacuteτην εupsilonasperacuteρμεν $π’ 
αupsilonlenisτφ. μιευμνην U.
(V. 5) 1144. Μωϋσ)ς δZ $ν τA9 ν/μAω $κλευσεν τBς τιαupsilonacuteτας λιθ
Xειν D 
(upsilonasperμν … διακελεupsilonacuteσει 1071 / Gμν … κεκλευσεν 2722) || $ν δε τA9 ν/μAω Gμν 
Μωσ)ς $νετελατ τBς τιαupsilonacuteτας λιθ
Xειν ƒ13 (– Gμν U) Λ / λιθλεσθαι 
TR.
1145. σupsilongrave δZ νupsilontildeν τ λγεις; D (– νupsilontildeν 2722 / – δZ νupsilontildeν 1071) || σupsilongrave upsilonlenistildeν τ 
λγεις περ αupsilonlenisτ)ς; ƒ13 U Λ / – περ αupsilonlenisτ)ς TR.
1146. τupsilontildeτν δZ λεγν πειρ
Xντες αupsilonlenisτIν ƒ13 U Λ / TR || om. D 1071. 
2722.
1147. 'να ωσι κατηγραν κατ’ αupsilonlenisτupsilontilde ƒ13 U Λ / κατηγρεν αupsilonlenisτupsilontilde TR 
|| om. D 1071. 2722.
1137-1138) Un cop més l’ús del present narratiu és més propi de Marc que 
no pas de Lluc. Segons Marc, «els escribes i els fariseus emmenen (Tγυσιν, 
pr.) una dona sorpresa en pecat», sense explicitar-se de moment en quina mena 
de pecat l’han sorpre sa. La lliçó $π hμαρτ0α és molt signifi cativa, atès que en 
les referències més antigues a la PA dels Pares de l’Església es parla de «pecat» 
i, a més, Dídim el Cec, en el seu Comentari a l’Eclesiastès, diu que la PA es 
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troba «en alguns evangelis (ν τισιν εupsilonlenisαγγελις)»26.— Amb el canvi de δ 
per κα, Lluc considera que la sentència forma part de la informació preliminar, 
més que d’un nou element: «i li aportaren (πρσ5νεγκαν αupsilonlenisτA9, aor.) una dona 
atrapada en adulteri». Lluc anticipa aquí el que es dirà més tard. 
1139-1140) La diferència entre «en el mig» ($ν μσAω, PAMc) i «en el centre» 
($ν τA9 μσAω, PALc) és simplement de matís. Més eloqüent és, en canvi, l’ús rei-
terat del present narratiu per part de la PAMc, en comptes de l’aorist de la PALc. 
1141-1142) Marc introdueix aquí un parèntesi explicatiu de les males inten-
cions dels summes sacerdots ( ερες D)27 que havien comissionat els fariseus 
i escribes perquè paressin una trampa a Jesús: «… li diuen —per posar-lo 
a prova els sacerdots a fi  de tenir de què acusar-lo—…» La col·locació d’aquest 
incís parentètic entre «li diuen» (un enèsim present narratiu) i l’inici de la sen-
tència és un artifi ci literari ben conegut28 que serveix per a cridar l’atenció sobre 
un comentari que ha estat fet des del punt de vista dels escribes i fariseus i, en 
últim terme, dels summes sacerdots que els han comissionats, més que del nar-
rador.— Lluc ho explicitarà més endavant. 
1143) Ara és Marc qui empra el verb «atrapar» (κατληπται, PAMc) i preci-
sa que es tracta d’un fl agrant adulteri: «Mestre, aquesta dona ha estat atrapada 
en fl agrant adulte ri».— Lluc s’acontenta amb el verb «sorprendre» (εCληπται, 
PALc).
1144) Segons Marc, els escribes, i de retruc els fariseus, posen l’accent en 
«Moisès» (Μωϋσ)ς δ encapçala la sentència) com a legislador i en les ordres 
escrites en el llibre de la Llei ($ν τA9 ν/μAω) ordenant ($κλευσεν) que aitals 
persones siguin lapidades fi ns que morin (cf. Dt 22,21.23-24).— Lluc, per la 
seva part, posa l’accent en la Llei de Moisès ($ν δZ τA9 ν/μAω) i empra el verb 
«manar» ($νετελατ) que caracteritza els manaments de la Llei (Èxode–Deu-
teronomi passim), puntualitzant que deixà escrits aquests mana ments en el llibre 
de la Llei «per a nosaltres» (Gμν).
1145) Marc es limita a consignar la interpel·lació que feren a Jesús: «Tu, ara, 
però, què hi dius?».— Lluc ho presenta com la conseqüència de la proposició 
precedent: «Així, doncs, tu què dius a propòsit d’ella?» 
1146-1147) Lluc, que havia omès més amunt l’incís parentètic intercalat per 
Marc entre «li diuen» i l’inici de la sentència, explicita ara que l’interpel·laren 
amb molt mala intenció: «Li digueren … tot posant-lo a prova a fi  de tenir algun 
càrrec contra ell», sense donar a entendre que foren en últim terme els summes 
sacerdots els qui havien comissionat els es cribes i fariseus per a parar-li aquella 
trampa. 
26. Vegeu «The Pericope of the Adulteress Reconsidered», 388 i n. 24.
27. La lliçó singular de D05 (1071 i 2722 llegeixen 1ριερες) és lectio diffi cilior: fa referèn-
cia al cos sacerdotal com un tot, si bé òbviament es refereix als summes sacerdots (vegeu «The 
Pericope of the Adulteress Reconsidered», 389). 
28. Vegeu «The Pericope of the Adulteress Reconsidered», 389.
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[c] Jn=Mc 8,6: Primera inscripció amb el dit sobre la terra
En el tercer element [c] es descriu l’acció de Jesús d’inclinar-se i posar-se 
a ins criure amb el dit sobre la terra, invertint l’acció de Jahvè que inscrigué la 
Llei amb el dit sobre dues tauletes de pedra (Ex 31,18 lxx).
1148. - δZ :Ιησupsilontildeς κ
τω κupsilonacuteψας D (κεκυφ9ς 1071. 2722) || - δZ :Ιησupsilontildeς 
κ
τω κupsilonacuteψας ƒ13 U Λ / TR.
1149. τA9 δακτupsilonacuteλAω κατγραφεν εPς τ#ν γ)ν D 1071. 2722 || τA9 δακτupsilonacuteλAω 
γραψεν εPς τ#ν γ)ν ƒ13 (γραφεν U Λ / TR | – τA9 δακτupsilonacuteλAω Λ).
1148) L’acció de Jesús de «inclinar-se» és comuna a ambdós tipus de text. 
A l’acció de Moisès de «pujar» a la muntanya del Sinaí, a instàncies de Jahvè 
(:Αν
ηθι … εPς τI Jρς, Ex 24,12 lxx: cf. 1νη, 24,18), respon «inclinant-
se cap a baix» (κ
τω κupsilonacuteψας).
1149) Jesús no cau en la trampa que li han parat els líders jueus. Ara bé, 
mentre que Jahvè inscrigué les tauletes de la Llei sobre pedra, ell «amb el dit es 
posà a inscriure sobre la terra».— Lluc diu complexivament: «amb el dit escri-
gué (γραψεν) sobre la terra».
[d] Jn=Mc 8,7: «Qui no tingui pecat que tiri la primera pedra»
El quart element [d] conté una dita que ha esdevingut proverbial, però que 
insensiblement ha rebaixat el to que imprimí Jesús a la sentència original. 
Aquesta li permeté de sortir airós de l’atzucac on l’havien menat les insistents 
demandes dels adver saris exigint-li que es pronunciés a favor de la Llei i en con-
tra de la dona, o bé que s’atingués a les conseqüències en cas que es pronunciés 
a favor de la dona. El pecat dels dirigents actualitza la prevaricació del poble 
d’Israel amb el vedell d’or.
1150. Oς δZ $πμενν $ρωτ9ντες D ($περωτ9ντες 1071 | 1νερωτ9ντες 
2722) || Oς δZ $πμενν $ρωτ9ντες αupsilonlenisτ/ν ƒ13 U Λ / TR.
1151. 1νκυψεν D 1071. 2722 / 1νακupsilonacuteψας TR || 1ναλψας ƒ13 U Λ.
1152. κα ε3πεν αupsilonlenisτςk lO 1ναμ
ρτητς upsilonasperμ9ν πρ9τς $π’ αupsilonlenisτ#ν 
αλτω λθν D 1071. 2722 || ε3πεν αupsilonlenisτςk lO 1ναμ
ρτητς upsilonasperμ9ν πρ9τς 
λθν αλτω $π’ αupsilonlenisτ5ν ƒ13 U Λ / ε3πε πρIς αupsilonlenisτupsilonacuteςk lO 1ναμ
ρτητς upsilonasperμ9ν 
πρ9τς τIν λθν $π’ αupsilonlenisτ() αλτω TR.
1150) Ambdós tipus de text continuen dient que els adversaris «prosseguien 
pregun tant», però Lluc creu necessari d’explicitar que la pregunta anava adre-
çada «a ell», a Jesús. 
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1151) Una vegada més, Marc estableix un clar contrast entre l’acció de Moi-
sès, el qual, en resposta a l’ordre de Jahvè (κατ
ηθι, Ex 32,7 lxx), «baixà 
(κατη) de la munta nya amb les dues tauletes de l’aliança a les mans, unes 
tauletes pètries inscrites per tots dos costats» (32,15 lxx), i l’acció de Jesús 
de «incorporar-se» (1νκυψεν).— El verb emprat per Lluc, «aixecar els ulls» 
(1ναλψας), no deixa veure tan clarament la contraposició κ
τω κupsilonacuteψας … 
1νκυψεν i, en conseqüència, sembla diluir la correlació de contrast amb el 
llibre de l’Èxode: 1νη … κατη.
1152) El contrast s’accentua entre l’acció de Moisès que, en veure «el gran 
pecat» (1μαρταν μεγ
λην) del poble d’Israel (Ex 32,21 lxx) que s’havia pros-
tituït amb el vedell d’or ( 34,15-16), «llançà les tauletes que duia a les mans 
i les trencà al peu de la muntanya» (32,19), i la de Jesús invitant els qui no 
haguessin comès cap pecat (1ναμ
ρτητς) a tirar la primera pedra. El canvi 
d’ordre dels darrers mots de l’un i l’altre tipus de text posa l’èmfasi sigui en la 
dona ($π’ αupsilonlenisτ#ν αλτω λθν, PAMc), sigui en la pedra (λθν αλτω $π’ 
αupsilonlenisτ5ν, PALc). 
[e] Jn=Mc 8,8: Segona inscripció amb el dit sobre la terra
El darrer element del tram ascendent [e] marca el punt culminant de l’acció-
resposta de Jesús, remembrant ara les segones i defi nitives tauletes pètries de la 
Llei que havia tallat Moisès, com les primeres (Ex 34,1-4 lxx).
1153. κα π
λιν κατακupsilonacuteψας D 1071 || κα π
λιν κ
τω κupsilonacuteψας ƒ13 U Λ / 
2722 TR. 
1154. τA9 δακτupsilonacuteλAω κατγραφεν εPς τ#ν γ)ν D 1071. 2722 || γραφεν εPς 
τ#ν γ)ν ƒ13 Λ (+ KνIς Kκ
στυ αupsilonlenisτ9ν τBς hμαρτας U) / TR.
1153-1154) Una vegada més, Marc estableix una comparació amb Moi-
sès, el qual, de nou per indicació de Jahvè (Ex 34,1), «havent matinat, pujà 
(1νη) a la muntanya del Sinaí» (34,4b), a fi  de rebre «les dues tauletes de 
pedra que ell mateix (Moisès) havia tallat, com les primeres» (34,4a). També 
Jesús, per la seva part, repeteix el seu primer gest: «I de nou s’inclinà i amb el 
dit continuà inscrivint sobre la terra».— Lluc ve a dir el mateix, si bé empra 
de nou l’expressió menys precisa: «continuà escrivint sobre la terra», canviant 
el verb compost κατγραφεν pel simple γραφεν, ometent aquesta vegada el 
detall que escrivia «amb el dit».— Alguns manuscrits (U 700) afegeixen que 
«escrivia sobre la terra els pecats de cada un d’ells», clarament una addició 
secundària.
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[e’] Jn=Mc 8,9a: Desfi lada de tots els dirigents jueus
El primer element del tram descendent [e’] comprèn la desfi lada de tots els 
dirigents jueus començant pels senadors, fi ns que tots hagueren sortit de l’es-
cena. 
1155. \καστς δZ τ9ν :Ιυδαων $%5ρετ D 1071. 2722 || κα $%)λθν 
εmς καθ’ εmς ƒ13 (κα $%)λθεν Λ |  δZ 1κupsilonacuteσαντες $%5ρντ U) /  δZ 
1κupsilonacuteσαντες κα upsilonasperπI τ)ς συνειδ5σεως $λεγ/μενι $%5ρντ εmς καθ’ 
εmς TR.
1156. 1ρ%
μενι 1πI τ9ν πρεσυτρων nστε π
ντας $%ελθεν D 1071. 
2722 || 1ρ%
μενι 1πI τ9ν πρεσυτρων \ως τ9ν $σ
των ƒ13 U Λ / TR.
1155-1156) Segons Marc, «cada un dels (dirigents) jueus anava sortint, 
començant pels senadors, fi ns que tots ells hagueren sortit». Qüestionats, en 
efecte, per la imatge d’un Déu compassiu i benigne que Jesús havia deixat 
inscrita sobre la terra, diametral ment contrària al legalisme dels acusadors, 
i reconeixent tàcitament que tots ells eren culpables d’haver adulterat la Llei 
del perdó fi ns a fer-la irrecognoscible, tots els pre sents començaren a desfi lar, 
essent-ne els primers els senadors o ancians del poble (no «els més vells», com 
se sol traduir).29 Conseqüent amb la menció de «tot el poble», a l’inici de l’es-
cena, el narrador subratlla que «cada un dels jueus» anava sortint, comen çant 
pels líders polítics responsables del poble. (En Mc 7,3 apareix una expressió 
similar: «Atès que els fariseus i tots els jueus…», designant globalment tots els 
membres del poble d’Israel.) D’acord amb l’expressió marquiana, després dels 
senadors haurien desfi lat els summes sacerdots; tot seguit, els fariseus i els escri-
bes enviats per ells; el poble hauria estat el darrer a «sortir», emfasitzant amb la 
tercera persona del singular i la repetició del verb ($%5ρετ … $%ελθεν) que 
tots i cada un dels jueus s’havien sentit al·ludits i, a diferència del desenllaç de 
la primera envestida en què cada un se n’anà plàcidament a casa seva, ara han 
hagut de «sortir» constrets a iniciar el seu propi «èxode» personal.— Lluc, en 
canvi, que a l’inici (segons ƒ13) havia silenciat la presència del poble d’Israel, 
tampoc no hi fa cap al·lusió ara: «I sortiren un rere l’altre, començant pels sena-
dors, fi ns als darrers (dirigents).» La sortida d’escena dels líders, l’ha acoblada 
a l’element anterior amb una simple «i» (κα), sense que es digui res del poble 
d’Israel. I és que Lluc mostra una clara predilecció pel terme tècnic «el poble», 
sempre positiu envers Jesús, fi ns al moment crucial en què «el poble» experi-
mentarà un gir en rodó en presència de Pilat quan aquest, «havent convocat els 
summes sacerdots, els dirigents i tot el poble» (συγκαλσας τupsilongraveς 1ριερες 
κα τupsilongraveς Tρντας κα π
ντα τI λα/ν, Lc 22,13 D), li demanarà que es 
29. Aquesta traducció defectuosa és deguda al fet que en l’Evangeli de Joan, on va trobar 
empara la PA, no es parla mai dels πρεσupsilonacuteτερι.
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pronunciï sobre si és certa o no l’acusació contra Jesús que «excitava el poble 
a la defecció» (Oς 1πστρφντα τIν λα/ν) contra els romans (23,14). Però 
el poble d’Israel, a instàncies dels seus líders, demanarà «multitudinàriament 
(παμπληθε)» i a crits l’indult per a Barrabàs i repetidament el suplici de la 
creu per a Jesús (23,18-23).— Moltíssims MSS hi afegeixen «i reprotxats per 
la consciència», una glossa secundària.
[d’] Jn=Mc 8,9b: Jesús es queda tot sol, i la dona al mig
En el segon element [d’] es comprova que Jesús es quedà tot sol, i la dona 
al mig.
1157. κα κατελεφθη μ/νς D 1071. 2722 || κα κατελεφθη - :Ιησupsilontildeς 
ƒ13 (μ/νς - :Ιη. Λ | :Ιη. μ/νς U) / κα κατελεφθη μ/νς - :Ιησupsilontildeς TR. 
1158. κα G γυν# $ν μσAω upsilonlenistildeσα D 1071. 2722 || κα G γυν# $ν μσAω upsilonlenistildeσα 
ƒ13 U Λ / κα G γυν# $ν μσAω Kστ9σα TR.
1157) Marc posa èmfasi en la solitud de Jesús: «Llavors restà ell sol».— Lluc 
(ƒ13) diu simplement que «Llavors restà Jesús», mencionant explícitament el seu 
nom.
1158) Tots dos tipus de text coincideixen a puntualitzar que «la dona es tro-
bava al mig», on l’havien col·locada els dirigents jueus a l’inici de l’escena.
[c’] Jn=Mc 8,10: Jesús pregunta a la dona si algú l’ha condemnada
En el tercer element [c’] Jesús, després d’incorporar-se de nou, pregunta a la 
dona on són els acusadors i si algú l’ha condemnada.
1159. 1νακupsilonacuteψας δZ - :Ιησupsilontildeς D 1071. 2722 / + ε3δεν αupsilonlenisτ5ν U | 1νακupsilonacuteψας 
δZ - :Ιησupsilontildeς κα μηδνα θεασ
μενς πλ#ν τ)ς γυναικ/ς TR || 1ναλψας 
δZ - :Ιησupsilontildeς ε3δεν αupsilonlenisτ5ν ƒ13 Λ.
1160. ε3πεν τ() γυναικ D 1071. 2722 / ε3πεν αupsilonlenisτ() TR || κα ε3πεν ƒ13 U 
Λ.
1161. Πupsilontilde εPσιν; D 1071. 2722 || Γupsilonacuteναι, πupsilontilde εPσιν  κατ5γρ συ; ƒ13 
U (–  κατ5γρ συ Λ) / lΗ γυν5, πupsilontilde εPσιν $κενι  κατ5γρ συ; 
TR.
1162. upsilonlenisδες σε κατκρινεν; D 1071. 2722 || upsilonlenisδες σε κατκρινεν; ƒ13 U 
Λ / TR.
1159) Com ja hem apuntat, Marc ha actualitzat el paradigma del Sinaí 
servint-se d’un midraix. En el llibre de l’Èxode es narrava que Moisès «pujà» 
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i «bai xà» per segona vegada de la muntanya del Sinaí (τI Jρς τI Σιν,) amb 
les dues tauletes pètries novament «inscrites amb el dit de Déu», atès que havia 
trencat les primeres (cf. Ex 34,1) quan veié que el poble d’Israel havia comès 
un gran pecat d’adulteri col·lectiu en adorar el vedell d’or. Marc ha transportat 
l’escena al Temple (τI ερ/ν) que en el judaisme representava el Sinaí, on la 
dona sorpresa en adulteri s’ha convertit en la fi gura del vedell d’or que Aaron 
i el poble d’Israel s’havien fabricat per retre-li culte; els líders polítics i religio-
sos representen el paper d’Aaron, i «tot el poble», el del poble d’Israel en la 
història original. L’actualització que en fa Marc demostra que Jesús, repetint 
l’ac ció física de «inclinar-se» i «incorporar-se» i perseve rant «inscrivint amb el 
dit sobre la terra», també dues vegades, estableix un contrast entre l’omnímoda 
benvolença de Déu i la duresa de la Llei, tal com la interpretaven els fariseus 
i els escribes, una Llei que ordenava lapidar l’adúltera fi ns que morís.— El 
verb emprat novament per Lluc, «aixecar els ulls» (1ναλψας), no deixa 
veure tan clarament la contraposició. Això no vol dir que Lluc ignori el sim-
bolisme del relat marquià. Al contrari, en adaptar-lo per a un interlocutor que 
coneix perfectament el simbolisme d’aquesta adúltera com a fi gura del poble 
d’Israel i dels seus dirigents que han prevaricat, l’«excel·lentíssim Teòfi l», molt 
probablement el fi ll d’Anàs que fou summe sacerdot del 37 al 41 de la nostra 
era,30 ho dóna com a cosa sabuda. D’altra banda, en el seu organi grama, «el 
poble» (- λα/ς) d’Israel juga sempre un paper molt positiu envers Jesús, fi ns al 
moment en què renegà d’ell en presència de Pilat, com ja he apuntat. Per això 
prefereix no mencionar-lo en aquesta escena i, de retruc, posar més en relleu 
el paper dels dirigents religiosos i polítics d’Israel, entre els quals es comptava 
sens dubte Teòfi l.
1160-1162) Marc transcriu de manera molt escarida la doble pregunta adre-
çada a la dona: «Digué a la dona: “On són? Ningú no t’ha condemnat?”».— 
Lluc és més explícit: «Li digué: “Dona, on són els teus acusadors? Ningú no 
t’ha condemnat?»
[b’] Jn=Mc 8,11a: Resposta de la dona
El penúltim element [b’] conté la resposta escarida de la dona: «Ningú, 
Senyor!»
1163. κ1κενη ε3πεν αupsilonlenisτA9 D (– αupsilonlenisτA9 1071. 2722) || G δZ ε3πεν ƒ13 U Λ / 
TR.
1164. bupsilonlenisδες, κupsilonacuteριε D 1071. 2722 || bupsilonlenisδες, κupsilonacuteριε ƒ13 U Λ / TR.
30. Vegeu el meu article «El mesianismo de Jesús investigado por el rabino Lucas a partir de 
sus fuentes judías y cristianas. Un escrito a modo de “demostración” ($πδει%ις) dirigido al sumo 
sacerdote Teófi lo», Estudios Bíblicos 63 (2005) 527-557.
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1163-1164) La resposta de la dona, reconeixent-lo com a «Senyor», és pràc-
ticament la mateixa en l’un i l’altre tipus de text, amb un lleuger canvi estilístic 
per part de Lluc.
[a’] Jn=Mc 8,11b: Jesús no condemna l’adúltera, però l’adverteix severament
El darrer element del tram descendent [a’] conté el desenllaç de l’escena: 
Jesús asse gura a la dona que tampoc ell no la condemna, però l’adverteix perquè 
no torni més a pecar.
1165. - δZ ε3πεν D / - δZ :Ιησupsilontildeς ε3πεν αupsilonlenisτ() Λ | ε3πεν δZ αupsilonlenisτ() - :Ιη. TR 
|| κα - :Ιησupsilontildeς ε3πεν αupsilonlenisτ() ƒ13 (ε3πεν αupsilonlenisτ() - :Ιη. U) / – αupsilonlenisτ() 1071. 2722.
1166. bupsilonlenisδZ $γ7 σε κατακρνω D 1071. 2722 || bupsilonlenisδZ $γ7 σε κατακρνω 
ƒ13 U Λ / TR.
1167. upsilonasperacuteπαγε D (om. 2722) || πρεupsilonacuteυ ƒ13 U Λ / 1071 TR.
1168. 1πI τupsilontilde νupsilontildeν μηκτι hμ
ρτανε D (+ κα 1071. 2722 / U) || μηκτι 
hμ
ρτανε ƒ13 (+ κα Λ / TR). 
1165-1166) La resposta de Jesús, segons Marc, és molt succinta: «Ell, però, 
afegí: “Tampoc jo no et condemno”».— Lluc explicita novament el nom de 
Jesús, coordinant simplement la resposta de Jesús a l’anterior de la dona: «Lla-
vors Jesús li digué: “Tam poc jo no et condemno.”»
1167) L’imperatiu emprat per Marc (D05), upsilonasperacuteπαγε, és característic del seu 
evangeli (Mc 1,44; 2,9.11; 5,19.34; 6,38 [pl.]; 7,29; 8,11.26 D.33; 10,21.52; 
11,2 [pl.]; 14,3 [pl.]; 16,7 [pl.]).— Lluc mostra les seves preferències pels 
imperatius πρεupsilonacuteυ (Lc 5,24; 7,50 D; 8,39 D.48; 10,37; 13,31; 17,19; Ac 
8,26; 9,15; 10,20; 22,10.21), πρεupsilonacuteθητι (Ac 8,26: 9,11; 28,26), πρεupsilonacuteεσθε 
(Ac 5,20) i μη πρευθ)τε (Lc 21,8). (Mateu emprarà l’un i l’altre indistin-
tament.)
1168) Jesús, segons Marc, adverteix la dona que deixi de pecar d’ara enda-
vant: «A partir d’ara no tornis a pecar.» La frase temporal és pleonàstica, atès 
que la negació de l’imperatiu present ja implica que l’adúltera ha de deixar de 
pecar a partir del moment present i en el futur.— Lluc li diu simplement: «No 
tornis més a pecar.» La manera asindètica amb què l’un i l’altre tipus de text 
juxtaposen els dos imperatius els confereix molt d’èmfasi.
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[A] Perícopa 70. Jn=Mc 8,2-11
B03 D05
[a] <<8,2 Tanmateix, de bon matí 
novament es presenta en el Temple, i tot 
el poble acudia cap a ell.
[b] 3 Emmenen, però, els lletrats i els 
fariseus en pecat una dona sorpresa i, 
havent-la col·locat en el mig, 4 li diuen 
—per posar-lo a prova els sacer dots, a fi  
de tenir de què acusar-lo—: «Mestre, 
aquesta dona ha estat atrapada en fl agrant 
adulteri; 5 d’altra banda, Moisès en la 
Llei ordenà lapidar aquestes tals: tu, ara, 
què hi dius?»
[c] 6 Jesús, no obstant, s’inclinà i amb 
el dit es posà a inscriure sobre la terra.
[d] 7 Com que, tanmateix, persistien 
preguntant, s’incorporà i els digué: «Qui 
estigui sense pecat d’entre vosaltres que 
sigui el primer a tirar-li una pedra.»
[e] 8 I de nou s’inclinà i amb el dit 
continuà inscrivint sobre la terra.
[e’] 9 Cada un, emperò, dels jueus 
anava sortint començant pels senadors, 
fi ns que tots hagueren sortit.
[d’] Llavors restà ell sol, i la dona que 
es trobava al mig.
[c’] 10 S’incorporà, però, Jesús i pre-
guntà a la dona: «On són? Ningú no t’ha 
condemnat?»
[b’] 11 Ella li respongué: «Ningú, 
Se nyor!»
[a’] Mes ell afegí: «Tampoc jo no et 
condemno: vés-te’n, a partir d’ara no tor-
nis a pecar.» >>
[C] Perícopa 71. Mc 12,13-17: Tercera envestida: els fariseus mancomunats 
amb els herodians proposen la qüestió del tribut al Cèsar
La tercera seqüència [C] (Per. 71) comprèn vuit elements: a b c d //\\ d’ c’ 
b’ a’. En els quatre elements del primer tram els fariseus mancomunats amb els 
herodians plantegen a Jesús la qüestió roent de si és lícit o no pagar un tribut 
al Cèsar [a-d]; en els quatre elements del segon tram Jesús evadeix la qüestió 
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distingint clarament entre l’esfera de Déu i la dels homes i invitant-los a retornar 
a cada un el que és seu [e’-a’].
[a] Mc 12,13: Enviament d’uns fariseus i d’uns partidaris d’Herodes 
En el primer element del tram ascendent [a] es comprova l’enviament d’uns 
fariseus i d’uns partidaris d’Herodes per tal de caçar Jesús en alguna expressió 
comprometedora.
1169. (1πστλλυσιν) πρIς αupsilonlenisτ/ν B P45vid ) rell || om. D d a c ff2 q r1 k 
samss.
1170. 1γρεupsilonacuteσωσιν B ) rell || παγιδεupsilonacuteσωσιν D Θ 565. 700 [vl NR].
1169-1170) El text alexandrí explicita que els líders religiosos, que resten 
en l’anonimat, «Envien prop d’ell», de Jesús, «alguns d’entre els fariseus i els 
hero dians per caçar-lo (1γρεupsilonacuteσωσιν) en alguna expressió». En canvi, el Còdex 
Bezae no posa l’èmfasi en l’acció de «enviar prop d’ell», sinó en l’objectiu 
d’aquesta missió: «Envien alguns d’entre els fariseus i els herodians per atrapar-
lo (παγιδεupsilonacuteσωσιν) en alguna expressió.» Els dirigents polítics i religiosos li 
havien parat una trampa mortal amb la dona sorpresa en fl agrant adulteri, però 
tots plegats n’han sortit malparats. Ara, en comptes de personar-s’hi, envien 
alguns fariseus i herodians perquè li preparin una trampa més subtil. Marc ja 
havia mencionat «els fariseus conjuntament amb els herodians» en la segona 
participació de Jesús en la sinagoga de Cafarnaüm, on tramaren un conciliàbul 
a fi  de perdre’l (Mc 3,6). Els fariseus s’emparen en el braç secular, els partidaris 
del rei Herodes, a fi  de sortir exitosos en aquesta tercera envestida. 
[b] 12,14: Els fariseus plantegen la qüestió del tribut al Cèsar
En el segon element [b] els fariseus prenen la iniciativa i amb hipocresia 
i grans afalacs pregunten a Jesús si és permès o no de pagar tribut al Cèsar.
1171. κα B D ) C L Δ Ψ 33. 579. 892. 1071. 2427 pc sys samss bo ||  δ 
P45vid A G K M U W Γ Θ Π ƒ1.13 2. 28. 124. 157. 565. 700. 788. 1424 M syp.h 
samss.
1172. $λθ/ντες λγυσιν αupsilonlenisτA9 B A K M U Γ Π 2.33. 157. 1424 M aur l vg 
| $λθ. Mρ%αντ $ρωτ,ν αupsilonlenisτ/ν $ν δ/λAω λγντες G (– λγντες W) ƒ1.13 28. 
124. 788 | $λθ. $πηρ7των αupsilonlenisτ/ν $ν δ/λAω λγντες Θ 565. (-τησαν 700) it || 
$πηρ7των αupsilonlenisτ/ν  Φαρισαι D, interrogant Pharisaei eum d k, (venientes 
Pharisaei interroga bant eum c ff2 ). 
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1173. εPπZ upsilonlenistildeν Gμν εP D C* (– εP 1071) | εPπIν upsilonlenistildeν Gμν C2 M N W Θ 28. 
124. 565. 700. 1424. 1424 || om. B ) A K L S* U Γ Δ Π Ψ ƒ1.13 2. 33. 157. 346. 
579 M [vl NR].
1174. (%εστιν) Gμ,ς D, (licet) nobis d || om. B ) rell [vl NR].
1175. δupsilontildeναι κ)νσν Κασαρι  upsilonlenisacute; B ) C L (W) Δ Ψ 33. 579. 892. 
(1071). 1241. 1424. 2427 al, dare tributum Caesari d lat | κ)νσν Κ. δupsilontildeναι 
 upsilonlenisacute; A K M N (S*) U Γ Π ƒ1.13 2. 157. 346. 700 || δupsilontildeναι $πικεφ
λαιν Κ.  
upsilonlenisacute; D Θ (s 124). 565. (1071) M k sys.p.
1176. δ9μεν  μ# δ9μεν; B (δ. upsilonlenistildeν P45) ) rell k || om. D d 346. (1424) it sys.
1171-1172) Conseqüents amb el fet d’haver estat enviats prop de Jesús, els 
comissio nats, «Tot just arribaren, li diuen…», en present narratiu. El Còdex 
Bezae, en canvi, precisa que es tracta d’un veritable interrogatori i el circums-
criu als fariseus: «L’interrogaven els fariseus…» L’imperfet sembla pressuposar 
un llarg interrogatori, però aquest és molt succint. Alguns manuscrits hi afegei-
xen que ho feren d’una manera dissimulada.
1173-1175) Segons B03, després d’afalagar-lo hipòcritament, li engeguen 
d’improvís la pregunta crucial: «És permès de pagar un tribut (κ)νσν) al Cèsar 
o no?» Tant la pregunta com la referència al tribut han estat formulats d’una 
manera genèrica. D05 ho presenta diversament: després d’afalagar-lo també 
hipòcritament, els fariseus l’interro guen d’una manera imperiosa amb una sola 
pregunta, i per cert molt concreta: «Digue’ns, doncs, si ens és permès de pagar 
un impost per cap ($πικεφ
λαιν) al Cèsar o no?» 
1176) El text alexandrí hi afegeix: «Paguem o no paguem?», explicitant el 
que ja queda va prou clar en el Còdex Bezae en l’única inquisició que hi fi gura: 
«Digue’ns, doncs, si (εPπZ upsilonlenistildeν Gμν εP) ens (Gμ,ς) és permès de pagar …» i que 
el text alexandrí ha condensat en la primera pregunta: «És permès de pagar …?» 
El mer fet que els fariseus hagin plantejat a Jesús la pregunta sobre si s’ha de 
pagar o no un tribut al Cèsar, ja pressuposa que era contrari a fer-ho. Ara bé, si 
contesta que no s’ha de pagar, el denunciaran als romans; si afi rma que s’ha de 
pagar, se li tiraran al damunt tots els qui refusen de fer-ho i quedarà malmesa la 
seva imatge.
[c] 12,15: Estratègia de Jesús
En el tercer element [c] es descriu la manera com Jesús desemmascara la 
hipocresia dels adversaris i ordeix la manera de sortir de l’atzucac en què l’han 
col·locat, demanant-los que li portin un denari. Indirectament deixa ben clar que 
ell no en porta cap, altrament no hauria dit «perquè ho vegi ('να Cδω)». 
1177. (- δZ) :Ιησupsilontildeς D Iesus (autem) d G Θ ƒ1.13 28. 124. 346. 565 it || om. 
B ) rell k l vg [vl NR].
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1178. εPδ7ς B G Θ rell ƒ1 28c. 124. 579 M || Pδ7ν D, videns d )* ƒ13 28*. 
346. 565. 1424 pc it.
1177-1178) La menció del nom de Jesús no era necessària, però el Còdex 
Bezae l’explicita. El canvi del participi aorist Pδ7ν del Còdex Bezae per part del 
text alexandrí en el participi perfet εPδ7ς el retrobarem en 12,28. Marc empra 
sempre el participi aorist en construccions semblants. 
[d] 12,16a: Li porten un denari
El quart element [d] és el més breu de tots. Li porten un denari. No hi ha 
variants.
[d’] 12,16b: Efígie i inscripció d’un denari
En el primer element del tram descendent [d’] Jesús pregunta per la persona 
a qui pertany l’efígie i la inscripció del denari. No hi ha variants signifi cati-
ves.
[c’] 12,16c: L’efígie i la inscripció són del Cèsar
El segon element [c’] conté la resposta escarida dels adversaris.
1179.  δZ ε3παν αupsilonlenisτA9 B ) rell |  δZ ε3πν P45 W ƒ13 1. 28. 118. 700*. 
1424. 1582 || ε3παν αupsilonlenisτA9 D d | λγυσιν αupsilonlenisτA9 A 579 [vl NR].
1179) Després de demanar-los que li portin un denari i que, un cop li n’ha-
guessin portat un, els preguntés de qui era l’efígie i la inscripció de la moneda, 
el Còdex Bezae introdueix asindèticament la resposta dels fariseus, deixant 
entreveure la seva sorpresa per una pregunta tan òbvia: «Li respongueren: 
“Del Cèsar!”» El text alexandrí ho suavitza: «Ells, però, li respongueren: “Del 
Cèsar!”»
[b’] 12,17a: Jesús diferencia netament entre el Cèsar i Déu
El penúltim element [b’] conté una frase que ha esdevingut també proverbial, 
però sovint mal traduïda i tendenciosament interpretada: «Torneu el que és del 
Cèsar al Cèsar…»
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1180. - δZ :Ιησupsilontildeς ε3πεν B ) C L Δ Ψ 33. 579. 892. 2427 pc (syp) sa boms 
|| 1πκριθες δZ - :Ι. ε3πεν D, respondens autem Iesus ait d 700 lat sys | 1π. δZ 
ε3πεν Θ 565. | κα 1π. - :Ι. ε3πεν A K M N U Γ Π ƒ1.13 2. 28. 157. 1071 M syh 
| κα 1π. ε3πεν W | κα λγει 1424.
1181. ΤB Κασαρς 1π/δτε Κασαρι B ) C L W Δ Ψ 28. 1424 | ΤB Κ. 
upsilonlenistildeν 1π. τA9 Κ. Θ 565. 700 || :Απ/δτε τB τupsilontilde Κ. τA9 Κ. D, Reddite quae sunt 
Caesaris Caesari d 1071 i | :Απ. τB Κασαρς Κ. A K N U Γ Π ƒ1 2. 33. 157 
M (+ upsilonlenistildeν M ƒ13 579 lat) [vl NR]. 
1180-1181) Segons el text alexandrí, «Jesús replicà: “El que és del Cèsar 
torneu-ho al Cèsar, i el que és de Déu, a Déu.”» Les dues mencions inarticula-
des del «Cèsar» li donen molt d’èmfasi. No així el Còdex Bezae. En primer lloc 
confereix gran solem nitat a la rèplica: «En resposta els digué Jesús.» Seguida-
ment anticipa el verb, posant l’accent en l’acció de retornar i no en el Cèsar: 
«Torneu el que és del Cèsar al Cèsar», articulant dues vegades la menció del 
«Cèsar», sense donar-l’hi importància. En el segon membre de la rèplica no hi 
ha variants. 
[a’] 12,17b: La resposta de Jesús causa sorpresa
En el darrer element de la seqüència [a’] es comprova la reacció de sorpresa 
dels adversaris.
1182. $%εθαupsilonacuteμαXν B ) Ψ || $θαυμ
Xντ $π’ αupsilonlenisτ/ν D*, mirabantur 
super eum d | $θαupsilonacuteμαXν Ds.m. L Δ Θ 565. 1071 | $θαupsilonacuteμασαν A C M N U W 
Γ Π ƒ1.13 2. 33. 157. 579. 700. 1424 [vl NR]. 
1183. $π’ αupsilonlenisτA9 B ) A C L M N U W Γ Δ Θ Π Ψ ƒ1.13 2. 33. 157. 579. 700. 
1424 565. 1071|| $π’ αupsilonlenisτ/ν D, super eum d K 28 [vl NR]. 
1182-1183) Amb l’ús del perfectiu $%εθαupsilonacuteμαXν, el text alexandrí accen-
tua l’estupor dels adversaris: «I van quedar atònits davant la seva resposta.» 
El Còdex Bezae empra el verb simple $θαυμ
Xντ en veu mitjana31 i el 
refereix no a la resposta de Jesús sinó a la seva persona: «I s’admiraven d’ell.» 
No s’esperaven que fos capaç de respondre airosament al dilema que li havien 
plantejat. 
31. La correcció $θαupsilonacuteμαXν Ds.m , impf. de la veu activa, és un dels molts intents d’har-
monització amb el text alexandrí que va sofrir el Còdex Bezae per part dels correctors poste-
riors.
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[A] Perícopa 71. Mc 12,13-17
B03 D05
[a] 12,13 Envien prop d’ell alguns 
d’entre els fariseus i els herodians, per 
caçar-lo en alguna expressió.
[a] 12,13 Envien alguns d’entre els 
fariseus i els herodians per atrapar-lo en 
alguna expressió.
[b] 12,14 Tot just arribaren, li diuen: 
«Mestre, sabem que ets sincer i que no 
et deixes infl uir per ningú, perquè no fas 
accepció de persones, al contrari ense-
nyes de debò el camí de Déu. És permès 
de pagar un tribut al Cèsar o no? Paguem 
o no paguem?»
[b] 12,14 Llavors l’interrogaren els 
fariseus: «Mestre, sabem que ets sincer 
i que no et deixes infl uir per ningú, per-
què no fas accepció de perso nes, al con-
trari ensenyes de debò el camí de Déu. 
Digue’ns, doncs, si ens és permès de 
pagar un impost per cap al Cèsar o no?»
[c] 12,15 Ell, però, havent-se adonat 
de la seva hipocresia, els respongué: «Per 
què em poseu a prova? Porteu-me un 
denari, perquè ho vegi.»
[c] 12,15 Jesús, però, adonant-se de la 
seva hipocresia, els respongué: «Per què 
em poseu a prova? Porteu-me un denari, 
perquè ho vegi.»
[d] 12,16a Ells, tanmateix, l’hi por-
taren.
[d] 12,16a Ells, tanmateix, l’hi por-
taren.
[d’] 12,16b Ell els pregunta: «De qui 
són aques ta efígie i aquesta inscripció?»
[d’] 12,16b Ell els pregunta: «De qui 
són aques ta efígie i aquesta inscripció?»
[c’] 12,16c Ells, però, li respongue-
ren: «Del Cèsar!»
[c’] 12,16c Li respongueren: «Del 
Cèsar!»
[b’] 12,17a Mes Jesús els digué: «El 
que és del Cèsar torneu-ho al Cèsar, i el 
que és de Déu, a Déu.»
[b’] 12,17a Mes per tota resposta 
Jesús els digué: «Torneu al Cèsar el que 
és del Cèsar, i el que és de Déu, a Déu.»
[a’] 12,17b I van quedar atònits davant 
la seva resposta.
[a’] 12,17b I s’admiraven d’ell.
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Summary
The present note examines the variants of the three first sequences of the eigh-
teenth period (Mk 11,27–12,44) corresponding to the Seventh Section of the Gospel of 
Mark (Mk 11,1–14,11) in Codex Bezae (D05), the greatest representative of the West-
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ern text, comparing it with the Alexandrian one, represented by Codex Vaticanus (B03) 
and Codex Sinaiticus ()01). The Seventh Section consists of three periods: the cursing 
of the fig-tree and the cleansing of the Temple (XVII: 11,1-26: cf. RCatT 32/1 [2007] 
205-226); the debate in the Temple between Jesus and the circles of leaders (XVIII: 
11,27–12,44); and the prediction of the destruction of the Temple, the plot of the leaders 
against Jesus and Judas’ offer to them (XIX: 13,1–14,11). 
Period XVIII is made up of seven sequences arranged in a linear pattern: A B C 
D E F G. At the end of this period, which takes place entirely in the Temple, the dif-
ferent religious and political groups reveal their intention to take Jesus by surprise in 
a question that they will put to him in order to match him out. In the first sequence, Mark 
relates a new visit to the Temple by Jesus and the appearance of the three Sanhedrin 
groups (the High Priests, the scribes and the elders of the people) who will challenge 
his authority [A]; in the second, adopted from the Gospel of John, the scribes and the 
Pharisees appear the following day with a trap they have prepared, bringing to him 
a woman caught in adultery [B]; in the third, some Pharisees and Herodians have been 
sent to match him out by putting to him the question about taxes payable to Caesar [C]; 
in the fourth, it is the Sadducees who continue the questioning [D]; in the fifth, a scribe 
asks him about the principal commandment and acknowledges the rightness of Jesus’ 
reply [E]; the penultimate sequence sees Jesus move to a counter-attack as he asks 
about the Messiah as the successor of David [F]; and finally, in the last one which is 
situated in the Treasury of the Temple, Jesus praises the generosity of the poor widow 
[G]. In the first six sequences [A–F], no mention is made of the disciples. Only in the last 
one [G] of this 18th period does Jesus, seated opposite the Treasury, call his disciples 
(cf. 12,43) to draw their attention to the example of the widow.
In the present note, we will examine the variants of the first three sequences (Seqs. 
69–71 [A–C]). In the next note, we will complete the analysis of the tour remaining 
sequences of the 18th period. 
